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61. Frankfurter Buchmesse 14. – 18.10. 2007 
 
Die internationale Fachbuchausstellung – Information, Kommunikation – 
des International Library Centre bietet in diesem Jahr mit ca. 1000 Titeln 
einen breiten Überblick über die Neuerscheinungen aus den letzten Jah-
ren, vorwiegend 2008 und 2009.  
 
Allen Verlagen, die mit ihrer großzügigen und unkomplizierten Unterstüt-
zung diese Fachbuchausstellung ermöglicht haben, danken wir ganz herz-
lich. 
 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universitätsbibliothek Johann Chri-
stian Senckenberg Frankfurt a. M. haben die Ausstellung und den Katalog 
zusammengestellt. Besonderer Dank gebührt dabei Rita Albrecht, 
Gudrun Bochtler, Ulrike Hassmer, Reiner Scholz, Isabel Stecklina und 
Hiltrud Wilfert 
 
Die Sicherung der Bücher in der Ausstellung wird auch in diesem Jahr 
wieder von der Firma Novatec Sicherheit und Logistik GmbH, Ratingen, 
übernommen. 
 
Frankfurt am Main 
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  1 
1 a Lesen 
 
Büchermaus 
Die Büchermaus verliebt sich / Vagelis Iliopoulos. Ill. Von Chiara Fedele. Aus dem Griech. 
Von Doris Wille 
München : Rieder, 2009. 32 S. : überw. Ill. 





Eigene und fremde Bücher, wiedergelesen / Philip Roth. Dt. von Bernhard Robben 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 2009. - 444 S. 
(Rororo ; 24881) 
ISBN 978-3-499-24881-8 




Firmin : ein Rattenleben ; Roman / Sam Savage. Aus dem Amerikan. von Susanne Aeckerle 
...Ungekürzte Ausg., 1. Aufl. 
Berlin : List, 2009. 203 S. 
(List-Taschenbuch ; 60921) 
ISBN 978-3-548-60921-8 
EUR 8.95 / sfr 16.90 
 
Geschichte 
Eine Geschichte des Lesens / Alberto Manguel. Aus dem Engl. von Chris Hirte 





Das Glück, das aus den Büchern kommt : Lesekunst als Lebenskunst / Martin Duda 
München : Claudius, 2008. 165 S. 
ISBN 978-3-532-62372-5 
EUR 14,80 / sfr 28,90 
 
Kinder 
Brauchen Kinder Bücher? : lesen im medialen Zeitalter / Ann-Cathrin Duve 
Göttingen : Pädagog. Seminar der Univ., 2008. 88 S., VIII 
(Göttinger Beiträge zur Erziehungswissenschaftlichen Forschung ; 30) 
 
Lebenslanges 
Lebenslanges Lesen : Lektüreautobiographien, Reflexionen und Analysen / hrsg. von Miriam 
Haller ; Hartmut Hautzel 
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Lesefreude 
Lesefreude und Leseflow bei Kindern : Voraussetzungen für die Entwicklung von Lesefreude 
und konstitutive Faktoren der Lesebiografie / von Doris Schönbaß 
Stuttgart : Heinz, 2008. 171 S.: graph. Darst. 





Lesehunger : ein Bücher-Menu in 12 Gängen / Hanns-Josef Ortheil. Orig.-Ausg., 1. Aufl. 
München : Luchterhand-Literaturverl., 2009. 235 S. 





Lesen. Ohne Worte / Rainer Griese. 1. Aufl. 





Leseräume - Wörterträume : der Südtiroler Lesefrühling / Autonome Provinz Bozen-Südtirol, 
Amt für Bibliotheken und Lesen ... Elfi Fritsche  (Hrsg.)...1. Aufl. 
Wien [u.a.] : Folio-Verl., 2008. - 176 S. 
ISBN 978-3-85256-456-2 
EUR 19.50 / sfr 34,80 
 
Leserleben 
Leserleben : Geschichten von Fürsten, Sammlern, Gelehrten und anderen Lesern / Paul Raabe 




Diagnostik und Förderung des Leseverständnisses / hrsg. von Wolfgang Lenhard ; Wolfgang 
Schneider 
Göttingen [u.a.] : Hogrefe, 2009.  VIII, 250 S. : graph. Darst. 




Literatur als Lust : Begegnungen zwischen Poesie und Wissenschaft ; Festschrift für Thomas 
Anz zum 60. Geburtstag / hrsg. von Lutz Hagestedt 
München : belleville, 2008. 423 S. : Ill. 
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Multikulturelle 
Multikulturelle Bibliotheksarbeit : vorschulische Sprach- und Leseförderung von Kindern mit 
Migrationshintergrund ; Konzeption eines Programms für die Bücherhalle Wilhelmsburg / 
von Myra Thürsam. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Dinges & Frick, 2008. 148 S. : Ill., graph. Darst. 





Multikulturelle Bibliotheksarbeit : vorschulische Sprach- und Leseförderung von Kindern mit 
Mitgationshintergrund ; Konzeption eines Programms für die Bücherhalle Wilhelmburg / von 
Myra Thursam 
Wiesbaden : Dinges & Frick, 2008. 148 S. : Ill., graph. Darst., Notenbeisp. 





Des bibliothèques pleines de fantômes / Jacques Bonnet 




Rationelle Lesetechniken : schneller lesen - mehr behalten / von Christian Peirick. 3., überarb. 
Aufl. 





Research-based readers' advisory / Jessica E. Moyer ; with contributions by Amanda Blau ... 




Schneller lesen - besser verstehen / Wolfgang Schmitz. Unter Mitarb. von Friedrich Hasse 
und Britta Sösemann. 3. Aufl., Orig.-Ausg. 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt Taschenbuch Verl., 2009. - 246 S. : Ill. 
(rororo sachbuch ; 62378) 
ISBN 978-3-499-62378-3 
ISBN 978-3-499-62378-3 
EUR 8,95 / sfr 16.80 
 
Schule 
Die Schule des Lesens : prägende Leseerfahrungen von Schriftstellern und Künstlern 
Frankfurt/Main [u.a.] : Büchergilde Gutenberg, 2008. 48 Bl. 
(Collection Büchergilde) 
EUR 19,95 / chf 34,90 
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Souveräne 
Die souveräne Leserin / Alan Bennett. Aus dem Engl. von Ingo Herzke. 11. Aufl. 
Berlin : Wagenbach, 2009. 114 S. 




Texte lesen : Lesekompetenz - Textverstehen - Lesedidaktik - Lesesozialisation / Christine 
Garbe ; Karl Holle ; Tatjana Jesch 
Paderborn : Schöningh, 2009. 252 S. :  graph. Darst. 




Weihnachten bei den Büchermäusen / Vagelis Iliopoulos. Ill. Von Chiara Fedele. Aus dem 
Griech. Von Doris Wille 
München : Rieder, 2009. 32 S. : überw. Ill. 





Des Zauberlehrlings Künste : "Harry Potter" als Beispiel für literarische 
Massenkommunikation in der modernen Mediengesellschaft / Ursula Bergenthal 





Das Buch im Buch : ein Motiv der phantastischen Literatur / Anne Siebeck 
Marburg : Tectum-Verl., 2009. 127 S. 
ISBN 978-3-8288-9887-5 
EUR 24.90 / sfr 43.70 
 
Büchermaus 
Die Büchermaus / Vagelis Iliopoulos. Ill. Von Chiara Fedele. Aus dem Griech. Von Doris 
Wille 
München : Rieder, 2009. 24 S. : überw. Ill. 





Effizienter arbeiten durch Speed Reading / Jens Seiler. 1. Aufl. 
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Herr Fuchs 
Herr Fuchs mag Bücher! / Franziska Biermann.  Neuausg. 
Berlin : Bloomsbury , 2008. [64] S. 
ISBN 978-3-8270-5317-6 
EUR 11.00 / sfr 11.30 
 
Kinder 
Was sollen Kinder lesen : Kriterien, Beispiele, Empfehlungen / Christian Rittelmeyer 





Lauschen und Lesen : Hörerlebnisse in der Sprach- und Leseförderung von 
Kinderbibliotheken ; mit Praxisbeispielen auf einer CD-ROM / Susanne Brandt 





Nati per leggere  : una guida per genitori e futuri lettori / cura e coordinamento editoriale 
Nives Benati. 3. ed. 




Leseinteresse und Lektüre : die Anfänge der empirischen Lese(r)forschung in Deutschland 
und den USA am Beginn des 20. Jahrhunderts ; Studien zur Frühgeschichte der 
Bibliothekswissenschaft und der Zeitungskunde / Arnulf Kutsch 
Bremen : Ed. Lumière, 2008. 267 S. : Ill., graph. Darst. 





Lesen 2010: Wandkalender 





Literacy : vom ersten Bilderbuch zum Erzählen, Lesen und Schreiben / Marie Luise Rau. 2., 
aktualisierte Aufl. 
Bern [u.a.] : Haupt Verl., 2009. 236 S. 
ISBN 978-3-258-07512-9 
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Literarischer 
Literarischer Lesen Kalender : 2010 Wochenkalender 





Geheimnis in der Mäusebücherei / Vagelis Iliopoulos. Ill. Von Chiara Fedele. Aus dem 
Griech. Von Doris Wille 
München : Rieder, 2009. 32 S. : überw. Ill. 





Wie viel lesen Kinder? : die Erfassung von Leseaktivitäten mit Hilfe von strukturierten 
Tagebüchern ; eine methodologische Studie / Wim Nieuwenboom 
Marburg : Tectum-Verl., 2008.381 S. : graph. Darst. 
(Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum-Verlag : Reihe Psychologie ; 5) 
ISBN 978-3-8288-9542-3 1 Medien und Kommunikation 
  7 
1 b Medien 
 
Booktalking 
Booktalking bonanza : ten ready -to-use multimedia sessions for the busy librarian / Betsy 
Diamant-Cohen and Selma K. Levi 




Digital inclusion : measuring the impact of information  and community technology / edited 
by Michael Crandall and Karen E. Fisher 




Der exzellente Kulturbetrieb / Armin Klein. 2. Aufl. 





Intellectual property law and interactive media : free for a fee / Edward Lee Lamoureux ; 
Steven L. Baron ; Claire Stewart 
New York, NY [u.a.] : Lang, 2009. XII, 298 S. 
(Digital formations ; 39) 
ISBN 978-0-8204-8160-9 
EUR 47.70 / sfr 74.00 
 
Medien Menschenrechte 
Medien, Menschenrechte und Demokratie : das Recht der Massenkommunikation / von 
Friedrich Kübler 
Heidelberg : Müller, 2008. XXIII, 467 S. 





Mediengeschichte - vor und nach Gutenberg / Horst Wenzel. 2., durchges. Aufl. 




Medienmanagement / Arndt J. Garth 




Medium, Bote, Übertragung : kleine Metaphysik der Medialität / Sybille Krämer. 1. Aufl. 
Frankfurt, M. : Suhrkamp, 2008. 379 S. 
ISBN 978-3-518-58492-7 
EUR 28,00 1 Medien und Kommunikation 
  8 
Participation 
Participation and media production : critical reflections on content creation / Nico Carpentier 
... (eds.) 
Newcastle : Cambridge Scholars Publ., 2008. IX, 189 S. 
ISBN 978-1-8471-8453-5 
£ 29,99 1 Medien und Kommunikation 
  9 
1 c Buchzensur 
 
Freiheit 
Verbrannt Freiheit : von der Bücherverbrennung 1933 zu verfolgten Autoren der Gegenwart ; 
Auswahl aus dem Medienangebot der Stadtbibl. Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg / 
zusgst. M. Ertel ; B. Kette ; E. Eberle 
Mannheim : Stadtbibliothek [u.a.], 2008. 103 S. : Ill. 
 
Heimliche 
Heimliche Leser in der DDR : Kontrolle und Verbreitung unerlaubter Literatur / Siegfried 
Lokatis ...(Hg.) 1. Aufl. 




Orte der Bücherverbrennungen in Deutschland 1933 / Julius H. Schoeps ... (Hg.) 
Hildesheim [u.a.] : Olms, 2008. 848 S. : Ill. 






Verbotene Bücher : zur Geschichte des Index im 18. und 19.Jahrhundert / ... vom 29. Nov. bis 
zum 1. Dez. 2005 / Symposium "Buchzensur durch Römische Inquisition und 
Indexkongregation". Hubert Wolf (Hrsg.) 





Die vollendete Ohnmacht? : Schriftsteller, Verleger und Buchhändler im NS-Staat ; 
ausgewählte Aufsätze / Jan-Pieter Barbian. 1. Aufl. 
Essen : Klartext, 2008. 328 S. : Ill. 
ISBN 978-3-89861-894-6 
EUR 23,95 1 Medien und Kommunikation 
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1 d Kommunikation 
 
Handbuch der 
Handbuch der Public Relations : wissenschaftliche Grundlagen und berufliches Handeln ; mit 
Lexikon / Günter Bentele ... (Hrsg.) 2., korrigierte und erw. Aufl. 





Kultursponsoring, Museumsmarketing, Kulturtourismus : ein Leitfaden für Kulturmanager / 
Thomas Heinze. 3., erw. Aufl. 





Medien, Menschenrechte und Demokratie : das Recht der Massenkommunikation / von 
Friedrich Kübler 
Heidelberg : Müller, 2008. XXIII, 467 S. 





Mitarbeiterzeitschriften optimal umgesetzt : ein Handbuch für die Praxis / Philip Meier ; 
Stefanie Funkat 
Zürich : Orell Füssli, 2009. 166 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-280-05325-6 
EUR 29.90 / sfr 44.00 
 
Organisationskommunikation 
Organisationskommunikation online : Grundlagen, Praxis, Empirie / Caja Thimm ...  (Hrsg.) 
Frankfurt/M. [u.a.] : Lang, 2008. 274 S. : Ill., gaph. Darst. 





Public relations research : European and international perspectives and innovations ; this book 
has been published as a Festschrift for Prof. Dr. Günter Bentele, ...on the occasion of his 60th 
birthday in March 2008 / Ansgar Zerfass ... (ed.) 1. ed. 





Natürliche Rhetorik ohne Lampenfieber : der Weg zum freien Reden / Harry Holzheu 
Zürich : Orell Füssli, 2008. 147 S. : 1 Beil. 
ISBN 978-3-280-05252-5 
EUR 19.90 1 Medien und Kommunikation 
  11 
Kulturmanagement 
Kulturmanagement leicht gemacht : der kurze Weg zum Profi / von Wolfgang Steirer ; 
Susanne Moser ; Gerald Matt. Unter Mitarb. von Petra Egger ... 2., überarb. Aufl. 





Strategische Entscheidungen im Kunstsponsoring / Jonas Peter Daniel Elmenhorst . 1. Aufl. 
München [u.a.] : Hampp, 2008. XIII, 318 S. Graph. Darst. 






Bibliographes et bibliothécaires : 1789 - 1839 /  Noë Richter. 2. éd., revue et augm. 
Bernay : Soc. d'Histoire de la Lecture, 2008. 71 S. : Ill. 
(Matériaux pour une histoire de la lecture et de ses institutions ; 21) 
ISBN 978-2-912626-20-2 
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2 a Wissenschaft 
 
Architektur 
Architektur des Wissens : Bildungsräume im Informationszeitalter / Michael Scheibel 





Die Besteuerung gemeinnütziger Vereine, Stiftungen und der juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts : Handbuch für Beratung und Praxis / von Rolf Wallenhorst ; Raymond 
Halaczinsky.  6., völlig neu bearb. Aufl. 
München : Vahlen, 2009. XXXVII, 1094 S. 
ISBN 978-3-8006-3560-3 
EUR 82.00 / sfr 139.00 
 
Deutsche Bankiers 
Deutsche Bankiers des 20. Jahrhunderts / hrsg. im Auftr. des Wissenschaftlichen Beirats des 
Instituts für Bankhistorische Forschung e.V. von Hans Pohl 
Stuttgart : Steiner, 2008. XII, 488 S. : Ill. 
ISBN 978-3-515-08954-8 
EUR 39,00 / sfr 66,30 
 
Jöchers 
Jöchers 60 000 - ein Mann, eine Mission, ein Lexikon ; Katalog zur Ausstellung in der 
Bibliotheca Albertina 6. März - 28. Juni 2008 / hrsg. von Ulrich Johannes Schneider 
Leipzig ; Univ.-Bibl., 2008. 60 S. : zahlr. Ill. 





Kapitalist mit Gemeinsinn : ein Essay über Kurt A. Körber / Hermann Schreiber 





Library 2.0 und Wissenschaftskommunikation / ben Kaden 





Peter Grünberg : Nobelpreis für Physik 2007 / Christoph Buchal ; Daniel Bürgler. 1. Aufl 
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Stiftungen 
Stiftungen als Rechts- und Ausdrucksform bürgerschaftlichen Engagements in Deutschland / 
Christiane Weber. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos, 2009. 239 S. 
ISBN 978-3-8329-3866-6 




2 b Forschung 
 
Austausch 
Austausch impliziten Erfahrungswissens : neue Perspektiven für das Wissensmanagement / 
Stephanie Porschen. 1. Aufl. 





La Biblioteca come servizio : in ricordo di Piergiorgio Brigliadori / a cura die Arnoldo Bruni, 
Fausta Garavini 
Bologna : CLUEB, 2009. 399 S. : Ill. 





Wissensmanagement : Grundlagen, Methoden und technische Unterstützung / Franz Lehner. 
2., überarb. Aufl. 






2 c Hochschulen 
 
Tradition 
Tradition und Zukunft : die Architektur der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt / 
hrsg. von Ruprecht Wimmer 
Lindenberg : Kunstverl. Fink, 2008. 64 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-89870-494-6 
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3.1 a Informationsgesellschaft 
 
Abdruck 
Abdruck und Spur : Handschrift im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit / Sonja 
Neef 




Handbuch Internet.Arbeitsrecht : Rechtssicherheit bei Nutzung, Überwachung und 
Datenschutz / hrsg. von Nicolai Besgen, Thomas Prinz. 2. Aufl. 




Best practices in government information : a global perspective / ed. on behalf of IFLA. By 
Irina Lynden ... 





Bibliotheken im Web-2.0-Zeitalter : Herausforderungen, Perspektiven und Visionen / von 
Ronald Kaiser 
Wiesbaden : Dinges & Frick, 2008. 131 S. : Ill., graph. Darst. 




Die Bibliothekswebsite auf Knopfdruck : Konzeption und Entwicklung eines als 
Dienstleistung angebotenen Web-Content-Management-Systems für Bibliotheken ; 
Innovationspreis 2009 / von Simon Brenner 
Wiesbaden : Dinges & Frick, 2008. 177 S. : Ill., graph. Darst. 





Building your portfolio : the CILIP guide / Margaret Watson. Repr. 





Business cases for info pros : here's why, here's how / Ulla de Stricker 
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Datenbankprogrammierung 
Datenbankprogrammierung mit .NET 3.5 : mehrschichtige Applikationen mit Visual Studio 
2008 und MS SQL Server 2008 / Thorsten Kansy 






Datenschutz in Nordrhein-Westfalen : Praxishandbuch für die öffentliche Verwaltung / 
Achim Richter ; Susanne Fries 





Digitale Diplomatik : neue Technologien in der historischen Arbeit mit Urkunden / hrsg. von 
Georg Vogeler 
Köln [u.a.] : Böhlau, 2009. VII, 362 S. 




Documentalistes, ajoutez de la valeur à vos services ! / Jacques Chaumier et Èric Sutter 
Paris : ADBS éd., 2007. 63 S. : Ill. 





Freedom of information : the news media use / Shannon E. Martin 
New York , NY [u.a.] : Lang, 2008. X, 266 S. 






Freiheit - Sicherheit - Datenschutz / Michael Ronellenfitsch ; Rüdiger Wehrmann / 
Wiesbaden : Der Hessische Datenschutzbeauftragte, 2008. 56 S. 
(Beiträge zum Datenschutz) 
 
Information literacy 
Information literacy : international perspectives / International Federation of Library 
Associations and Institutions. Ed. by Jesús Lau 
München : Saur, 2008. 160 S. : graph. Darst. 
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Informationskompetenz 
Informationskompetenz an Grundschulen : Probleme und Perspektiven für Schulen und 
Lehrer ; mit einem wertenden Überblick der Fortbildungsangebote in den einzelnen 
Bundesländern / Eva Homeyer 





Auf dem Wege in die Infornationsgesellschaft : Bibliotheken in den 70er und 80er Jahren des 
20. Jahrhunderts / hrsg. Von Peter Vodosek ... 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2008. 286 S. 




Die Numerati : Datenhaie und ihre geheimen Machenschaften / Stephen Baker 




Pratique de l'information : les fondamentaux / José de Boucker, Emmanuelle Hirschauer 





Stabilität in Südosteuropa : eine Herausforderung für die Informationsvermittlung ; Wien, 14. 
bis 16. Mai 2007 / Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz. Zsgest. von Franz 
Görner 
Berlin : SBB-PK, 2008. XXVI, 181 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
(Veröffentlichungen der Osteuropa-Abteilung / Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer 




Auf dem Weg zum Überwachungsstaat? : neue Überwachungsmaßnahmen im Bereich der 
Informations- und Kommunikationstechnologie / hrsg. von Wolfgang Zankl 
Wien : Facultas-WUV, 2009. 235 S. 
ISBN 978-3-7089-0386-6 
EUR 35.10 / sfr 60.00 
 
Wie arbeiten 
Wie arbeiten die Suchmaschinen von morgen? : informationstechnische, politische und 
ökonomische Perspektiven / Acatech. Friedemann Mattern (Hrsg.) 
Stuttgart : Fraunhofer-IRB-Verl., 2008. 140 S. : Ill., graph. Darst. 
(Acatech diskutiert) 
ISBN 978-3-8167-7526-3 
EUR 22,00 / sfr 38,00 
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Wirkungsvoll 
Wirkungsvoll schreiben für digitale Medien / Walburga Wolters 




Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung durch Informationsdienstleistungen : das 
unterschätzte Potential von Bibliotheken / Wolfgang Ratzek ; Elisabeth Simon 





Wissensrepräsentation : Informationen auswerten und bereitstellen / von Wolfgang G. Stock 
und Mechtild Stock 
München : Oldenbourg, 2008. XVIII, 441 S. : graph. Darst. 





Bibliotheken gestalten Zukunft : kooperative Wege zur digitalen Bibliothek ; Dr. Friedrich 
Geißelmann zum 65. Geburtstag / Evelinde Hutzler ... (Hg.) 





Le besoin d'information : formulation, négociation, diagnostic / Yves le Coadic. 2. éd. 
Refondue 
Paris : ADBS éd., 2007. 204 S. : Ill. 




Datenmissbrauch verhindern : wirkungsvoller Schutz für persönliche Daten / Patrick 
Schneider ; Anna Rosin ; Wolf Schneider. Hrsg.: DIN e.V. 1. Aufl. 





Datenschutz im Informationszeitalter : Herausforderungen durch technische, politische und 
gesellschaftliche Entwicklungen / Kerstin Orantek 
Chemnitz : GUC, 2008.  XLVII, 225 S. 
(Dissertationsreihe / GUC, Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling ; 25) 
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Datensicherheit 
Datensicherheit zu Hause und unterwegs : mehr Schutz für Handy, Notebook und Co. ; [mit 
Checklisten, Nutzungshinweisen und Risikoanalysen] / Alexandra Bergendahl ; Stefan 
Hartung ; Alfred Kissner 





Dictionnaire de l'information / directeur du comité de réd. Serge Cacaly. 3.éd. 





Documentaliste : sciences de l'information / Association des Professionnels de l'Information 
et de la Documentation (ADBS). 2009. 1-3 
Paris : Association Française des Documentalistes et des Bibliothécaires Spécialisés, 2009. 80 




Global library and information science : a textbook for students and educators / ed. By Ismail 
Abdullahi 
München : Saur,2009. 592 S. 




Das Google-Copy-Paste-Syndrom : wie Netzplagiate Ausbildung und Wissen gefährden / 
Stefan Weber.  2., aktualisierte und erw. Aufl. 
Hannover : Heise, 2009. VII, 173 S. : Ill. 
ISBN 978-3-936931-56-3 
ISBN 3-936931-56-9 
EUR 16.00 / sfr 28.00 
 
Interessenausgleich 
Interessenausgleich in der Informationsgesellschaft : die Anpassung der urheberrechtlichen 
Schrankenregelungen im digitalen Bereich / Michael Nielen 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2009. 303, XL S. 




La fin des journaux et l'avenir de l'information / Bernard Poulet 
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Kommunikation 
Sichere elektronische Kommunikation : rechtliche, wirtschaftliche und technische 
Perspektiven / [GUC]. Petr Budiÿés ... (Hrsg.) 
Chemnitz [u.a.] : GUC, 2009. 226 S. : Ill., graph. Darst. 
(Fachbuchreihe / GUC, Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling mbH ; 12) 





Informations- und Kommunikationsstruktur der Zukunft : zehn Thesen zur Entwicklung von 
Service und Servicestrukturen für Information und Kommunikation in Forschung, Lehre und 
Studium / DINI, Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e.V. Korr. Nachdr. 
Göttingen : 2008. 39 S. 
 
Médias 
Médias: la faillite d'un contre-pouvoir. Philippe Merlant, Luc Chatel. Préface de Miguel 
Benasayag. 




Meine Daten schützen / Jörg Schieb ; Mirko Müller. 1. Aufl. 
Berlin : Stiftung Warentest, 2008. 160 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-937880-62-4 
EUR 12.90 / sfr 22.60 
 
RFID 
RFID-Techniken und Datenschutzrecht : Perspektiven der Regulierung / Sven Polenz 





Urheberrechtlicher Wandel und die kollektive Wahrnehmung in der Informationsgesellschaft : 
Grundlagen, Wesen und Perspektiven der kollektiven Wahrnehmung mit 
rechtsvergleichenden Beiträgen zu ausgewählten EU-Urheberrechtssystemen / Chryssoula 
Pentheroudak 
Baden-Baden : Nomos, 2009. 500 S. 




Verfügbarkeit von Informationen : 30. Online-Tagung der DGI, 60. Jahrestagung der DGI, 
Frankfurt am Main, 15. bis 17. Oktober 2008 ; Proceedings / hrsg. von Marlies Ockenfeld 
Frankfurt am Main :  Deutsche Gesellschaft für Informationswissenschaft und 
Informationspraxis, 2008. 296 S. : Ill., graph. Darst 
(Tagungen der Deutschen Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis ; 
11) 
ISBN 978-3-925474-63-7 
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Wissen 
Wissen bewegen - Bibliotheken in der Informationsgesellschaft : 97. Deutscher 
Bibliothekartag in Mannheim 2008 / hrsg. von Ulrich Hohoff .... Bearb. von Stefan Siebert 
Frankfurt am Main : Klostermann. 2009. 377 S. :  Ill., graph. Darst. 




Wissensallmende : gegen die Privatisierung des Wissens der Welt durch "geistige 
Eigentumsrechte" / Sebastian Bödeker; Oliver Moldenhauer; Benedikt Rubbel 
Hamburg : VSA-Verl.,2005. 98 S. 
(AttacBasis Texte ; 15) 
ISBN 3-89965-118-9 
EUR 6.50 / sfr 12.00 
 
Zukunft Gutenberg 
Die Zukunft der Gutenberg-Galaxis : Tendenzen und Perspektiven des Buches / Werner 
Wunderlich; Beat Schmid, Hrsg. 1. Aufl. 
Bern [u.a] : Haupt, 2008. 264 S. 
(Facetten der Medienkultur ; 7) 
ISBN 978-3-258-07285-2 
EUR 28.00 / sfr 39.00 
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3.1 b Wissen, Wissensmanagement, Knowledge management 
 
Archiving 
Archiving websites : a practical guide for information management professionals / Adrian 
Brown. Repr. 




Bibliometrische Verfahren und Methoden als Beitrag zu Trendbeobachtung und -erkennung 
in den Naturwissenschaften / Dirk Tunger. Forschungszentrum Jülich GmbH, 
Zentralbibliothek 
Jülich : Forschungszentrum, Zentralbibliothek, 2009. 311 S.:  Ill., graph. Darst., Kt.: 





Biblioteca e identità : per una filosofia della biblioteconomia / Alberto Salarelli 





Böckernas furste : en hyllning till Sten G. Lindberg ; följande texter...härrör fran det 
symposium till Sten G. Lindberg ära som anordnades i KB den 29 april 2004 / redigerad av 
Janis Kreslins och med medverkan av Per Cullhed... 
Stockholm : Kungl. Biblioteket, 2008. S. 63 




Costruire thesauri : strumenti per indicizazzione e metadati semantici / Vanda Broughton, ed. 
italiana a cura di Piero Cavaleri 
Milano : Bibliografica, 2008. 351 S. 





Datenbankanwendungen entwerfen ÿ& programmieren : von der objektorientierten Analyse 
bis hin zur SQL-Implementierung / Uwe Klug 
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Knowledge 
Knowledge management in practice : connections and context / ed. by T. Kanti Srikantaiah ... 
1. print. 
Medford, NJ : Information Today, 2008. XXII, 519 S. : graph. Darst. 





Logiciels portails pour bibliothèques et centres de documentation : l'offre d'outils de recherche 
fédérée et de gestion de contenu / TOSCA Consultants. Etude réalisée par Marc Maisonneuve 
en collaboration avec Cécile Touitou 
Paris : ADBS éd., 2007. 215 S. : graph. Darst. 




Métadonées : mutations et perspectives : séminaire INRIA, 29 septembre- 3 octobre 2008, 
Dijon / ouvrage coordonné par Lisette Calderan, Bernard Hidoine et Jacques Millet ; Institut 
national de recherche en informatique et en automatique 





Net recherche 2009 : le guide pratique pour mieux trouver l'information utile et surveiller le 
web / Veronique Mesguich et Armelle Thomas ; préface d'Olivier Andrieu. 3e édition 
refondue et mise à jour 





Recherche wissenschaftlicher Publikationen / Jörg Schellhase. 1. Aufl. 
Lohmar [u.a.] : Eul, 2008. XXII, 347 S. : Ill. 





Traitements et pratiques documentaires : vers un changement de paradigme? : actes de la 
Deuxième conférence Document numérique et sociéte, Paris, CNAM, 17-18 novembre 2008 / 
sous la direction d'Évelyne Broudoux et Ghislaine Chartron 




Interdisziplinärer projektorientierter Wirtschaftsinformatikunterricht : Theorie und Praxis / 
Timm J. H. Kreßmann. 1. Aufl. 
Lohmar [u.a.] : Eul, 2009. XII, 108 S. 
ISBN 978-3-89936-835-2 3.1 Information und Dokumentation 
  23 
Wissensbilanzen 
Wissensbilanzen : ein strategisches Managementinstrument - auch für Bibliotheken / 
Alexander Schuster 
Berlin : BibSpider, 2009. 156 S. : graph. Darst. 
(Excellence in teaching and learning ; 1) 
ISBN 978-3-936960-33-4 
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Anforderungen 
Anforderungen an eine rechtliche Verankerung des Open Access Prinzips / Marcus 
Hirschfelder 
Saarbrücken : Verl. Alma Mater, 2008. XII, 172 S. 





Handbuch Internet. Arbeitsrecht : Rechtssicherheit bei Nutzung, Überwachung und 
Datenschutz / hrsg. von Nicolai Besgen, Thomas Prinz. 2. Aufl. 




Die Ausstellung als urheberrechtlich geschütztes Werk / Clemens Waitz . 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos, 2009. 158 S. 
(UFITA : Schriftenreihe des Archivs für Urheber- und Medienrecht (UFITA) ; 257) 
ISBN 978-3-8329-4820-7 
EUR 38.00 / sfr 63.90 
 
Autorschaft 
Autorschaft als Werkherrschaft in digitaler Zeit : 15. Juli 2009 Symposium Frankfurt / Roland 
Reuss ; Volker Rieble. 1. Aufl. 




Beratung im Urheber- und Medienrecht / Theodor Enders. 3. Aufl. 





Buying, protecting and selling rights : wie urheberrechtlich geschützte Werke erworben, 
gesichert und verbreitet werden / Petra Christine Hardt 
Frankfurt/Main : Bramann, 2008. 77 S. : Ill. 





Des clics et des droits : le droit appliqué à l'image / Michèle Battisti 
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Einsatz 
Urheberrecht beim Einsatz neuer Medien in der Hochschullehre / Janine Horn 
Edewecht : OlWIR, 2007. XIII, 191 S. 





Fotografie und Recht : die wichtigsten Rechtsfälle für die Fotopraxis / Daniel Kötz ; Jens 
Brüggemann. 1. Aufl. 
Heidelberg [u.a.] : mitp-Verl. , 2009. 184 S. : Ill. 




Geist, Recht und Geld : die VG Wort 1958 – 2008 / von Thomas Keiderling 




Grundlagen des Urheberrechts / von Christian-Uwe Neubert. 2., aktualis. und erw. Aufl., 
Stand Juni 
Duderstadt : EPV, Elektronik-Praktiker-Verl.-Ges., 2008. 178 S. 




Handbuch Kunst und Recht / Thomas Hoeren ... (Hrsg.) 
Frankfurt/M. [u.a.] : Lang, 2008. 426 S. 





Handbuch Medienrecht : Recht der elektronischen Massenmedien / hrsg. von Dieter Dörr ... 
Mit Beitr. von Mark D. Cole ... 1. Aufl. 
Frankfurt : Verl. Recht und Wirtschaft, 2008. XXXIV, 415 S. 





Informationsmehrwertdienste und Urheberrecht / Georg Nolte . 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos, 2009. 341 S. 
(Schriften zum geistigen Eigentum und zum Wettbewerbsrecht ; 19) 
ISBN 978-3-8329-4295-3 
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Leistungsschutzrecht 
Das Leistungsschutzrecht am nachgelassenen Werk / Anton Waitz 
Baden-Baden : Nomos, 2008. 172 S. 




Der Lizenzvertrag / von Michael Groß. 9., überarb. Aufl. 





Markenschutz : Tipps und Tricks für die Praxis / Sandra Sophia Bormann/Jessica Loew. 
Media.net BerlinBrandenburg (Hrsg.)  1. Aufl. 
Berlin : Cornelsen, 2007. 128 S. 
ISBN 978-3-589-23883-5 
EUR 6.95 / sfr 12.70 
 
Münchener 
Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts : in 6 Bänden. 2009. 5 : Verein Stiftung 
bürgerlichen Rechts / hrsg. von Volker Beuthien... Bearb. Von Volker Beuthien. 3. Aufl. 
München : Beck, 2009. LIX, 1861 S. 
ISBN 978-3-406-53229-0 
EUR 145.00 / sfr 229.00 
 
Praxiskommentar 
Praxiskommentar zum Urheberrecht / hrsg. von Artur-Axel Wandtke ... Bearb. von Ulrich 
Block ... 3., neu bearb. Aufl. 




Probleme des neuen Urheberrechts für die Wissenschaft, den Buchhandel und die 
Bibliotheken : Symposium am 21./22. Juni 2007 in München / hrsg. von Wolfgang Schmitz ... 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2008. 148 S. 




Digitale Rechteverwaltung : eine gelungene Allianz von Recht und Technik? ; Dok. der 
Stiftungstagung (zugleich EMR-Workshop) der Alcatel-Lucent-Stiftung für 
Kommunikationsforschung, des Inst. f. Europ. Medienrecht (EMR),  LFK Baden-
Württemberg u. d. LpB B 
Baden-Baden : Nomos, 2009. 138 S. : graph. Darst. 
(Schriftenreihe des Instituts für Europäisches Medienrecht (EMR), Saarbrücken ; 34) 
ISBN 978-3-8329-3935-9 
EUR 28.00 / ,sfr 48.50 
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Rechtsfragen 
Rechtsfragen der Nutzung neuer Medien und des Internets an Hochschulen / Jürgen 
Taeger/Janine Horn 
Edewecht : OlWIR, 2008. XV, 338 S. : graph. Darst. 





Fälle zum gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht / begr. von Frank Bayreuther. 
Fortgef. von Olaf Sosnitza: 2., vollst. überarb. und aktualisierte Aufl. 
München : Beck, 2008. XVI, 213 S. 




Der angemessene Schadensersatz bei der Verletzung geistigen Eigentums / Ulrike Gedert 
Edewecht : OlWIR, 2008. XV 236 S. : graph. Darst. 





Der urheberrechtliche Schutzbereich von Computerprogrammen / Christof Karl 
München : Beck, 2009, ca. 280 S. 




Stiftungsrechts-Handbuch / Seifart/von Campenhausen. Von Axel von Campenhausen ... 3., 
völlig überarb. Aufl. d. von Werner Seifart begr. ... Werks 




Strafrechtliche Probleme des Angriffs und der Verteidigung in Computernetzen / Alexander 
Koch. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos [u.a.], 2008. 310 S. 
(Studien zum Strafrecht ; 16) 
ISBN 978-3-8329-3349-4 
ISBN 978-3-03751-073-5 
EUR 64,00 / sfr 108,00 
 
Urheberrecht 
Urheberrecht : ein Studienbuch / von Manfred Rehbinder. 15., neu bearb. Aufl. 
München : Beck, 2008. XII, 389 S. 
(Juristische Kurzlehrbücher) 
ISBN 978-3-406-57054-4 
EUR 27,80 / sfr 48,70 
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Urheberrecht 
Urheberrecht / von Tobias Lettl 
München : Beck, 2008. XV, 392 S. : graph. Darst. 





Warum Urheberrecht? : Die Rechtfertigung des Urheberrechts unter besonderer 
Berücksichtigung des Nutzerschutzes / Gerd Hansen. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos [u.a.] , 2009. XVIII, 479 S. 
(Abhandlungen zum Urheber- und Kommunikationsrecht des Max-Planck-Instituts für 




Urheberrecht : Kommentar zum Urheberrechtsgesetz, Verlagsgesetz, 
Urheberrechtswahrnehmungsgesetz / hrsg. von Wilhelm Nordemann ... Begr. von Friedrich 
Karl Fromm u. Wilhelm Nordemann. 10., überarb. und erg. Aufl. 





Urheberrechtliche Aspekte des elektronischen Dokumentenmanagements 
Baden-Baden : Nomos, 2009. 225 S. 




Urheberrechtsgesetz : mit Urheberrechtswahrnehmungsgesetz : Handkommentar / Matthias 
Schmid ; Thomas Wirth ; Fedor Seifert . 2. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos, 2009. 448 S. 
(Nomos-Kommentar) 
ISBN 978-3-8329-2334-1 
EUR 59.00 / sfr 100.00 
 
Urheberrechtswahrnehmungsgesetz 
Urheberrechtsgesetz : Urheberrechtswahrnehmungsgesetz, Kunsturhebergesetz ; Kommentar / 
von Thomas Dreier ; Gernot Schulze. 3. Aufl. 
München : Beck, 2008. XIX, 2000 S. 
(Gelbe Reihe Beck'scher Kurzkommentare) 
ISBN 978-3-406-57758-1 
EUR 118.00 / sfr 186.00 
 
Urheberwissen 
Urheberwissen für die Praxis : wie schütze und nutze ich geistiges Eigentum? / Meinhard 
Ciresa.   Ausg. Österreich 
Wien : Linde , 2009.  352 S. : Ill., Kt. 
(Linde populär) 
ISBN 978-3-7093-0184-5 3.2 Recht 
  29 
Verbesserten 
Die verbesserten Vorschriften zum Schutz des geistigen Eigentums : GebrMG, GeschmMG, 
MarkenG, ... u.a. ; Erläuterungspassagen aus den Gesetzesmaterialien zum Gesetz zur 
Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums ; Textsammlung 2008 





Der Verlagsvertrag : Handbuch für die Praxis des Urhebervertragsrechts ; mit 
Vertragsmustern, Erläuterungen und den Gesetzen über das Urheberrecht und das 
Verlagsrecht sowie sonstigen Regelungen / von Ludwig Delp. 8., aktualis. und überarb. Aufl. 





Verträge in der Werbebranche : professionell gestalten und verhandeln / S. Pohl/R. Wegenek. 
media.net berlinbrandenburg (Hrsg.). 1. Aufl. 
Berlin : Cornelsen, 2007. 134 S. 
ISBN 978-3-589-23804-0 
EUR 6.95 / sfr 12.70 
 
Wissen 
Wissen und Eigentum im digitalen Zeitalter / Elmar Altvater... 
Münster : Verl. Westfälisches Dampfboot, 2002. 176 S. 




Aneignungskonflikte um geistiges Eigentum im informationellen Kapitalismus / Sabine Nuss. 
1. Aufl. 





Inside the cloud : neue Herausforderungen für das Informationsrecht / DSRI, Deutsche 
Stiftung für Recht und Informatik. Jürgen Taeger ; Andreas Wiebe (Hrsg.) 
Edewecht : OlWIR, 2009. XI, 507 S. : graph. Darst. 




Computerprogramm-Lizenzvertrag / Michael Groß. 5., überarb. Aufl., Stand 1.9.2008 
Frankfurt am Main : Verl. Recht und Wirtschaft, 2009. 40 S. 
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Datenschutzrecht 
Datenschutzrecht : Grundlagen und Herausforderungen / PubliCConsult, Institut für 
Verwaltungsmanagement e.V., An-Institut der Hochschule Harz. Hrsg. von Wolfgang Beck 
Ostbevern : Grimberg, 2009. 202 S. 





Electronic Discovery gegen deutsche Unternehmen : rechtliche Grenzen und 
Abwehrstrategien / Abbo Junker 
Frankfurt am Main : Verl. Recht und Wirtschaft, 2008. 103 S. 





Geistiges Eigentum und Gemeinfreiheit / hrsg. Von Ansgar Ohhly und Diethelm Klippel 
Tübingen : Mohr Siebeck, 2007. X, 219 S. 





Selbstorganisierende Empfehlungssysteme im Internet : eine interdisziplinäre Betrachtung 
zwischen Technik und Recht / von Christoph Sorge 





Erfolgreiches Scheitern - eine Götterdämmerung des Urheberrechts? / Rainer Kuhlen 
Boizenburg : Hülsbusch, 2008. 641 S. 
(Schriften zur Informationswissenschaft ; 48) 
ISBN 978-3-940317-21-6 
EUR 39,90 / sfr 64,00 
 
Geistiges 
Geistiges Eigentum im digitalen Zeitalter : staatliche Regulierung und alltaegliche Kaempfe 
in der Spielfilmindustrie / Lars Bretthauer. 1. Aufl 





Goodbye privacy - Grundrechte in der digitalen Welt : internationales Symposium veranst. 
von der Fachgruppe Grundrechte in der Vereinigung österreichischer Richterinnen und 
Richter in Kooperation mit der Ars Electronic Linz ; Dokumentation der Tagungserge 
Wien : Linde, 2008. 142 S. 
(Fachbuch Recht) 
ISBN 978-3-7073-1060-3 3.2 Recht 
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Grundriss 
Grundriss des Urheberrechts / Peter Lutz 
Heidelberg : Müller, 2009. XX, 410 S. 





La legge sulla privacy dieci anni dopo / a cura di Guiseppe Franco Ferrari. 1. ed. 
Milano : EGEA, 2008. VI, 256 S. 




Lizenzgebühren / von Michael Groß und Oswald Rohrer 
Frankfurt am Main : Verl. Recht und Wirtschaft, 2008. XXIII, 640 S. 




Handbuch Medienrecht : Recht der elektronischen Massenmedien / hrsg. von Dieter Dörr ... 
Mit Beitr. von Mark D. Cole ... 
Frankfurt am Main : Verl. Recht und Wirtschaft, 2008. XXXIV, 415 S. 




Praxishandbuch Medien-, IT- und Urheberrecht / hrsg. von Rolf Schwartmann. Bearb. von Ina 
Depprich ... 




Probleme des neuen Urheberrechts für die Wissenschaft, den Buchhandel und die 
Bibliotheken : Symposium am 21./22. Juni 2007 in München / hrsg. von Wolfgang Schmitz ... 





Rechtsinformatik und Informationsrecht im Spannungsfeld von Recht, Informatik und 
Ökonomie : 1. Wissenschaftliches Forum und Recht & Informatik / Jürgen Taeger 




Praxishandbuch Softwarerecht : Rechtsschutz und Vertragsgestaltung; Urheberrecht, 
Patentrecht, Pflichtverletzungen, Vertragsgestaltung, allgemeine Geschäftsbedingungen, 
Musterverträge / von Jochen Marly. 5. vollst. Überarb. Und erw. Aufl. 
München : Beck, 2009. XXXVIII, 1104 S. + 1 CD-ROM 
ISBN 978-3-406-59222-5 3.2 Recht 
  32 
Telekommunikationsgesetz 
Berliner Kommentar zum Telekommunikationsgestz /hrsg. von Franz Jürgen Säcker. Bearb. 
von Lina Böcker ...2. überarb. und erw. Aufl. 
Frankfurt am Main : Verl. Recht und Wirtschaft, 2009. L, 3249 S. 





Handbuch visuelle Mediengestaltung : visuelle Sprache ; Grundlagen der Gestaltung ; 
Konzeption digitaler Medien / Susanne P. Radtke ; Patricia Pisani ; Walburga Wolters. 5. 
Aufl. 





Urheber- und Verlagsrecht : Textausgabe mit einer ausführlichen Einführung und einem 
Sachverzeichnis / hrsg. von Hans-Peter Hillig. Sonderausg., 12., neu bearb. Aufl., Stand: 15. 
Juli 2008 
München : Dt. Taschenbuch-Verl., 2008 [u.a.]. XXXVI, 547 S. 






Urheberrecht für die Praxis / begr. von Karl Egbert Wenzel. Ab der 4. Aufl. Fortgef. von 
Emanuel H. Burkhardt. 5., vollst. überarb. Aufl. 






Urheberrecht : Urheberrechtsgesetz, Urheberrechtswahrnehmungsgesetz, Kunsturhebergesetz 
/ von Gunda Dreyer ; Jost Kotthoff ; Astrid Meckel. Unter Mitarb. von Hans-Joachim 
Zeisberg. 2., neu bearb. Aufl. 






Urheberrecht / von Paul W. Hertin. 2. Aufl. 
München : Beck, 2008. XIII, 301 S. 
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Urheberrecht 
Das neue Urheberrecht : Kommentar zum Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte 
Schutzrechte / Denis Barrelet; Willi Egloff. Unter Mitarb. Von Sandra Künzi. 3., vollst. 
überarb. und erg. Aufl. 




URG : Urheberrecht und verwandte Schutzrechte mit ausführenden Verordnungen, 
Nebengesetzen, zwischenstaatlichen Verträgen (insbesondere WIPO- und TRIPS- 
Abkommen, RBÜ und Rom Abkommen), weiteren Materialien sowie Sachregister; 
Kommentar / hrsg. Und kommen 
Zürich : Orell Füssli, 2008. 606 S. 
ISBN 978-3-280-07143-4 
EUR 49,50 /  sfr 79.00 
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Buchsatz 
Buchsatz für Autoren : vom Manuskript zum Buch mit Publishing on Demand / Heinz W. 
Pahlke 
Aachen : Shaker Media, 2008.  226 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-86858-027-3 
EUR 15.90 / sfr 31.80 
 
Contratti 
I contratti per i'acquisizione delle risorse elettroniche (RE) in biblioteca : atti della Giornata di 
studio, Roma, LUMSA, 3 maggio 2006 / a cura de Cinzia Fortuzzi ... Testi di G. Mazzitelli 
Fortuzzi Cinzia ; Mazzitelli, Gabriele 




Editorial Design / Yolanda Zappaterra 
München : Stiebner, 2008. 208 S. : überw. Ill. 
ISBN 978-3-8307-1341-8 
EUR 36,00 / sfr 62,10 
 
Hypertexte 
De l'hypertexte au manuscrit : l'apport et les limites du numérique pour l'édition et la 
valorisation de manuscrits littéraires modernes / textes réunis et présentés par Francoise 
Leriche... 
Grenoble : ELLUG, Université Stendal, 2008. 305 S. : graph. Darst. 
(Recherches & travaux /UFR de lettres et Arts, Université Stendal-Grenoble 3 ; 72) 
 
Impact 
The impact of electronic publishing : the future for publishers and librarians / David J. Brown; 
Richard Boulderstone 





The impact of electronic publishing : the future for publishers and librarians / David J. Brown 
; Richard Boulderstone 




The impact of electronic publishing : the future for publishers and librarians / David J. Brown 
; Richard Boulderstone 




Das Layout-Buch / Ambrose/Harris 
München : Stiebner, 2008. 193 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-8307-1342-5 
EUR 29,90 / sfr 52,20 3.3 Elektronisches Publizieren 
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Manuskript 
Manuskript fertig - was nun? : das Autorenbuch für Schriftsteller und Wissenschaftler ; der 
Weg zur erfolgreichen Veröffentlichung des eigenen Buchs mit ausführlicher Beschreibung 
der Vermarktung über Amazon oder per Homepage / Thor Alexander. 2., überarb 





Positionspapier Forschungsdaten / DINI, Arbeitsgruppe "Elektronisches Publizieren" ; 
Elektronische Ressource Beteiligte Korp.: Deutsche Initiative für Netzwerkinformation / 
Arbeitsgruppe Elektronisches Publizieren 
Berlin : DINI, 2009. 20 S. 
(Serie: DINI-Schriften ; 10) 
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5.1 a Allgemeines 
 
Action 
L' action culturelle en bibliothèque / sous la direction de Bernard Huchet ... Nouv. éd. 





Was geschah mit den Archiven und Bibliotheken von Parteien und Organisationen der DDR? 
/ Günter Benser 
Berlin : Helle Panke [u.a.], 2008. 62 S. 
(Hefte zur DDR-Geschichte ; 113) 
 
Auf dem 
Auf dem Wege in die Informationsgesellschaft: Bibliotheken in den 70er und 80er Jahren des 
20. Jahrhunderts / hrsg. von Peter Vodosek … 1. Aufl. 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2008. 286 S. 
(Wolfenbütteler Schriften zur Geschichte des Buchwesens ; 43) 
ISBN 978-3-447-05827-8 
EUR 79,00 / sfr 134,00 
 
Basiskenntnis 
Basiskenntnis Bibliothek : eine Fachkunde für Fachangestellte für Medien- und 
Informationsdienste - Fachrichtung Bibliothek / Klaus-Peter Böttger. 4., völlig neubearb. 
Aufl. 
Bad Honnef : Bock + Herchen, 2009. 312 S. : Ill., graph. Darst. 




Bibliosibirsk oder Mitten in Deutschland : Jahre in Wolfenbüttel / Paul Raabe. 2. Aufl. 




La biblioteca nella città : architettura del servizio, architettura dell'edificio ; raccoglie una 
parte degli atti dell'omonimo convegno tenutosi presso il Politecnico di Milano il 2 ottobre 
2006 / a cura di Giuliana Casartelli ... 




Bibliothekarisches Grundwissen / Klaus Gantert; Rupert Hacker. 8., vollst. neu bearb. und 
erw. Aufl. 




Die schönsten Bibliotheken der Welt 2010 / Guillaume de Laubier 
München : Knesebeck Verlag GmbH, 2009. 14 Bl. 5.1 Bibliothekswesen, Bibliotheken 





Handbuch der Bibliotheken – Deutschland, Österreich, Schweiz / Red.: Marlies Janson...15. 
Ausg. 




Bibliotheken in der NS-Zeit : Provenienzforschung und Bibliotheksgeschichte / Hrsg. Stefan 
Alker ... 1. Aufl. 
Göttingen : V & R unipress, 2008. 320 S. 
ISBN 978-3-89971-450-0 
EUR 37,90 / sfr 66,00 
 
Bibliotheksflirt 
Bibliotheksflirt : Bibliothek als öffentlicher Raum / Jonas Fansa 




Bibliotheksgeschichte als Teil der Institutsgeschichte am Beispiel der Abteilung Istanbul des 
Deutschen Archäologischen Instituts / Gerd Wädow 
Berlin : Logos-Verl., 2008. 210 S. 
(Berliner Arbeiten zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; 23) 
ISBN 978-3-8325-1843-1 
EUR 35,00 / sfr 62,30 
 
Brücken 
Brücken für Babylon : interkulturelle Bibliotheksarbeit ; Grundlagen, Konzepte, Erfahrungen 
/ hrsg. von Petra Hauke ... 





Diversity management - eine neue Managementkultur der Vielfalt - für ein neues Image der 
Bibliotheken / Wolfgang Kaiser. Mit Beitr. von Karin Weiss ... 





Dokumentation zur Neugestaltung der Stadtbücherei Rödental / Michael Scholz. Hrsg. durch 
die Heinrich-Schaumberger-Bibliothek / Stadtbücherei Rödental 
Rödental : Stadtbücherei Rödental, 2008.  40 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
 
D'une bibliothèque 
D'une bibliothèque l'autre / Enis Batur 
Saint-Pourçain-sur-Sioule : Bleu autour, 2008. 78 S. 5.1 Bibliothekswesen, Bibliotheken 
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Erlebt und geprägt : Erinnerungen aus 80 Lebensjahren / Friedhilde Krause. Mit einem 
Geleitw. von Wolfgang Schmitz und Fotos von Manfred Krause 





... wesentlich mehr Fälle als angenommen : 10 Jahre Kommission für Provenienzforschung / 
hrsg. von Gabriele Anderl ... 
Wien [u.a.] : Böhlau, 2009. 569 S. : Ill. 





Zwischen Fürstenwillkür und Menschheitswohl - Gottfried Wilhelm Leibniz als Bibliothekar / 
hrsg. von Karin Hartbecke 
Frankfurt am Main : Klostermann, 2008. 277 S. : Ill. 




Populäre Geschichtsschreibung : Historiker, Verleger und die Deutsche Öffentlichkeit (1848 - 
1900) / Martin Nissen 
Köln [u.a.] : Böhlau , 2009. 375 S. 




21 gute Gründe für gute Bibliotheken : hrsg. von der BID - Bibiothek & Information 
Deutschland. Konzept und Inhalt: Gabriele Berger ... Text: Anne Buhrfeind 
Bad Honnef : Bock + Herchen, 2009. 12 Bl. : zahlr. Ill. + Beil. 
 
Handbuch 
Handbuch der Bibliotheken : Deutschland, Österreich, Schweiz / Red. Helmut Opitz ... 14. 
Ausg. 






Imageanalyse und Kommunikationsstrategie für die Staats- und Universitätsbibliothek Carl 
von Ossietzky Hamburg : Innovationspreis 2009 / Kathleen Schacht 
Wiesbaden : Dinges & Frick, 2008. 169 S. : Ill., graph. Darst. 
(BIT online : Innovativ ; 22) 5.1 Bibliothekswesen, Bibliotheken 





Jugend- Bildung- Bibliotheken : Modelle der Finanzierung und Projektförderung / Franziska 
Ahlfänger 




The librarian's book of quotes / compiled by Tatyana Eckstrand. 




Librarianship : an introduction / G. G. Chowdhury ... 





Moderne Bibliothek : neue Herausforderung an den Service. Enth.: Musik-, Film- und 
Hörbuchdownloads / Benjamin Stasch. Aspekte der Rhetorik und ihre Bedeutung für die 
bibliothekarische Arbeit / Carola Schreiber 
Wiesbaden : Dinges & Frick, 2008. 146 S. : graph. Darst. 




Plansprachliche Bibliotheken und Archive : Beiträge der 17. Jahrestagung der Gesellschaft für 
Interlinguistik e.V., 23. - 25. November 2007, in Berlin / hrsg. von Detlev Blanke. 
Gesellschaft für Interlinguistik e.V. (GIL) 
Berlin : GIL, 2008. 157 S. 
(Interlinguistische Informationen : Beiheft ; 15) 
 
Portali 
Portali sul passato e sul futuro - Biblioteche in Germania : Pubblicato su incarico della 
Bibliothek & Information Deutschland e.V. (BID). / Ludger Syré ; Jürgen Seefeldt. Con una 
prefazione di Barbara Lison. 




Probleme des neuen Urheberrechts für die Wissenschaft, den Buchhandel und die 
Bibliotheken : Symposium am 21./22. Juni 2007 in München / hrsg. von Wolfgang Schmitz ... 
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Die Propsteibibliothek Bozen = La biblioteca della Prepositura di Bolzano / Rainhard 
Domanegg ; Hans Kienzl 
Brixen (BZ) : Provinz-Verl., 2008, 193 S. 





Restoring order : the Ecole des Chartes and the organization of archives and libraries in 
France ; 1820-1870 / by Lara Jennifer Moore 




Möglichkeiten der Seniorenarbeit in einer Grundversorgungsbibliothek : die Stadtbücherei 
Rödental als Beispiel / Michael Scholz. Hrsg. durch die Stadtbücherei Rödental 
Rödental : Stadtbücherei Rödental, 2007.  24 S. :  Ill 
 
Sohn 
Ein Sohn der Aufklärung - Franz Dautzenberg und seine Bibliothek / Frank Pohle. Hrsg. von 
der Öffentlichen Bibliothek der Stadt Aachen und dem Verein der Benutzer, Freunde und 
Förderer der Öffentlichen Bibliothek der Stadt Aachen 
Aachen : Öffentliche Bibliothek, 2007. 32 S. 
 
Teaching 
Teaching library - eine Kernaufgabe für Bibliotheken / Ute Krauß-Leichert (Hrsg.) 2., 
durchges. Aufl. 





Wirtschaftsföderung und Standortentwicklung durch Informationsdiensleistungen : das 
unterschätzte Potenzial von Bibliotheken / Wolfgang Ratzek ; Elisabeth Simon 





Zwischen Bibliothek und Wissenschaft : Wilhelm Brambachs Briefe an Karl Dziatzko und 
weitere Kollegen / Ludger Syré (Hrsg.) 
Berlin : Logos-Verl., 2008. 158 S. 
(Berliner Arbeiten zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; 24) 
ISBN 978-3-8325-1889-9 
EUR 25,00 / sfr 44,50 
 
Bibliothekswesen 
Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie : vereinigt mit Zentralblatt für 
Bibliothekswesen ; ZfBB ; Organ des wissenschaftlichen Bibliothekswesens / Verein 
Deutscher Bibliothekare / Verein der Diplom-Bibliothekare an Wissenschaftlichen Bibliothe 
Frankfurt, M. : Klostermann, 2008. 248 S. Ersch. Zweimonatl. 5.1 Bibliothekswesen, Bibliotheken 




Das Gedächtnis der Menschheit : das Dokumentenerbe der Unesco ; Bücher, Handschriften, 
Partituren, Bild-, Ton- und Filmarchive / Autoren: Henning Aubel ... 
München : Kunth, 2008. 160 S. 
ISBN 978-3-89944-465-0 
EUR 39.90 / sfr 68.00 
 
Information 
Libraries and Information Services towards the attainment of the UN Millennnium 
Development Goals : the papers are a selection of the proceedings of the Eigtheenth Standing 
Conference of East, Central and Southern Africa Library and Informaton Association 
München : Saur, 2008. 224 S. : graph. Darst. 




Die schönsten Klosterbibliotheken 2010 : Die Schätze der Weisheit 
Leipzig : St. Benno, 2009. 12 Bl. 
ISBN 978-3-7462-2509-8 
EUR 9.95 / sfr 19.90 
 
Leserleben 
Leserleben : Geschichten von Fürsten, Sammlern, Gelehrten und anderen Lesern / Paul Raabe 




De RFBRer à FRBRoo ; lectio magistralis in library science : Florence. Italy. Florence 
University March 17. 2009 / par Patrick le Boef 
Fiesole (Firenze) : Casalini Libri, 2009. 33 S. : graph. Darst. 




NS-Raubgut in Bibliotheken : Suche, Ergebnisse, Perspektiven ; drittes Hannoversches 
Symposium / im Auftr. der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek - Niedersächsische 
Landesbibliothek hrsg. von Regine Dehnel 
Frankfurt am Main : Klostermann, 2008. 242 S. : Ill. 




Die Osteuropabibliothek der Zukunft : das Bibliotheks- und Informationswesen zu Osteuropa 
vor neuen Herausforderungen ; 37. ABDOS-Tagung, Marburg, 26. bis 28. Mai 2008 ; 
Referate und Beiträge / zsgst. von Franz Görner 
Berlin : SBB-PK, 2009. XVIII, 117 S. : Ill. 
(Veröffentlichungen der Osteuropa-Abteilung / Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer 
Kulturbesitz ; 37) 
ISBN 978-3-88053-154-3 5.1 Bibliothekswesen, Bibliotheken 
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Planlingvaj 
Planlingvaj bibliotekoj kaj Novaj teknologioj : aktoj de la kolokvo en Vieno, 19-20 oktobro 
2007 / red. Detlev  Blanke 




The public library / David McMenemy 




Fund raising per le biblioteche italiane : opportunità ed esperienze / a cura di Giovanni Di 
Domenico 




World Guide to Libraries. 23. Ausg. 




Zur Erforschung mittelalterlicher Bibliotheken : Chancen - Entwicklungen - Perspektiven / 
hrsg. von Andrea Rapp ... 
Frankfurt am Main : Klostermann, 2009.460 S. Ill. 
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5.1 b Bibliothekstypen 
 
APBB 
50 Jahre APBB : gemeinsame Tagung der Arbeitsgemeinschaft der juristischen Bibliotheken 
AjBD und der APBB ; 2. Behörden- und Rechtsbibliothekartag vom 31. Mai - 01. Juni 2007 
in Karlsruhe / Red. Bettina Nottebrock 
Wiesbaden : Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und Behördenbibliotheken, 2008. VI, 94 S. 
:  Ill., Kt. 




Der Bestand "Mechanica" der kurfürstlichen und königlichen Bibliothek Dresden von 1556 
bis 1918 : eine kulturgeschichtliche Studie der Erwerbungswege und Motivationen / 
Konstantin Hermann 
Berlin : Logos-Verl., 2008. 371 S. 
(Berliner Arbeiten zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; 21) 
ISBN 978-3-8325-1632-1 
EUR 48,00 / sfr 85,40 
 
Biblioteca 
La biblioteca nella città : architettura del servizio, architettura dell'edificio ; raccoglie una 
parte degli atti dell'omonimo convegno tenutosi presso il Politecnico di Milano il 2 ottobre 
2006 / a cura di Giuliana Casartelli ... 




Bibliotecas públicas, archivos y museos: tendencias de colaboración y cooperación / 
Alexandra Yarrow, Barbara Clubb and Jennifer-Lynn Draper 
The Hague : International Federation of Library Associations and Institutions IFLA, 2009. 50 
S. : Ill. 




Diese Bibliothek ist zu nichts verpflichtet außer zu sich selbst : Erhart Kästner als Direktor 
der Herzog August Bibliothek 1950 - 1968 / Julia Hiller von Gaertringen 
Wiesbaden : Harrassowitz, 378 S. : Ill. 
(Wolfenbütteler Hefte ; 23) 
ISBN 978-3-447-05879-7 
EUR 29.80 / sfr 52.00 
 
Bibliotheksarbeit 
Soziale Bibliotheksarbeit : „Kompensationsinstrument“ zwischen Anspruch und Wirklichkeit 
im öffentlichen Bibliothekswesen / Manuela Schulz 
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Bibliothèques 
Bibliothèques publiques, archives et musées: tendances en matière de collaboration et de 
coopération / Alexandra Yarrow, Barbara Clubb et Jennifer-Lynn Draper 
La Haye : Fédération Internationale d'Associations de Bibliothèques et d'Institutions, 2008. 60 
S. : Ill. 





Kulturelle Bildungsarbeit in Thüringer Bibliotheken : ein Curriculum / Thüringenweite AG 
Benutzerschulung beim Landesverband Thüringen im Deutschen Bibliotheksverband e.V. 
(DBV). Red.: Holger Schultka. 1. Aufl. 
Erfurt, 2008. 10 Bl. 
 
Bücherschätze 
Bücherschätze der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel : ein Begleiter für junge Besucher 
/ Marianne Flotho 
Wiesbaden : Harrassowitz, 82 S. : Ill. 




Bücherspuren : das Schicksal von Elise und Helene Richter und ihrer Bibliothek im "Dritten 
Reich" / Christiane Hoffrath 
Köln [u.a.] : Böhlau, 2009. 224 S. 






Come cambiano i servizi bibliotecari per ragazzi : nuove tecnologie e nuove prospettive per le 
biblioteche pubbliche e scolastiche / Valeria Baudo 
Milano : Ed. Bibliografica, 2008. 191 S. : Ill., graph. Darst. 




Cultivating curiosity : information literacy skills and the primary school library / Geoff 
Dubber 






Deutsche Nationalbibliothek: Bewahren für die Zukunft / Deutsche Nationalbibliothek. Texte 
und Red. Kathrin Ansorge ... 
Leipzig [u.a.] : Dt. Nationalbibl., 2008. 58 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-933641-89-2 5.1 Bibliothekswesen, Bibliotheken 
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Gérer 
Gérer les périodiques / sous la direction de Géraldine Barron 
Villeurbanne : Presses de l'Enssib, 2008. 167 S. : Ill., Kt. 




German National Library: Preserving for the future / Deutsche Nationalbibliothek. Texts and 
ed. Kathrin Ansorge ... Transl. Mark Hudson 




Die Geschichte der öffentlichen Bibliotheken in Rödental Band II : Der Leseverein Eintracht 
von 1977 bis 2008; von der Stadtbücherei zur Heinrich-Schaumberger-Bibliothek / Michael 
Scholz. Hrsg. durch die Stadtbücherei Rödental 
Rödental : Stadtbücherei Rödental, 2009.204 S. 
 
Gottorfer 
Die Bibliothek der Gottorfer Herzöge : Symposium / Stiftung Schleswig-Holsteinische 
Landesmuseen Schloss Gottorf. Hrsg. von Ulrich Kuder ... 





Information - Innovation - Inspiration : 450 Jahre Bayerische Staatsbibliothek / Hrsg. 
Bayerische Staatsbibliothek München. Hrsg.: Rolf Griebel ... 




Information  Innovation 
Information - Innovation - Inspiration : 450 Jahre Bayerische Staatsbibliothek / Hrsg. 
Bayerische Staatsbibliothek München. Hrsg.: Rolf Griebel ... 
München : Saur, 2008. 540 S. 
ISBN 978-3-598-11772-5 
EUR 128,00 / sfr 205,00 
 
Jahrbuch 
Jahrbuch der Öffentlichen Bibliotheken 2008/09. Red.-Schluß: April 2008.  / Hrsg. vom 
Berufsverband Information Bibliothek e.V. – BIB. Bearb. von Petra Hauke 
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Jugendbibliotheksarbeit 
Handbuch Kinder- und Jugendbibliotheksarbeit / Kerstin Keller-Loibl. Im Auftrag der 
Expertengruppe Kinder- und Jugendbibliotheken des Deutschen Bibliotheksverbandes e. V. 
Herausgegeben 
Bad Honnef : Bock + Herchen, 2009. 326 S. : Ill. 




450 Jahre Kirchenbibliothek Sondershausen : Geschichte der Sammlungen und Katalog / 
Felicitas Marwinski ; Konrad Marwinski ; Klaus Stollberg 
Jena : Vopelius, 2008. VIII, 214 S. : Ill. 
(Veröffentlichungen des Historischen Vereins für Schwarzburg, Gleichen und Hohenlohe in 





Menschen und Bibliotheken : Kosmos einer Institution ; Interdisziplinäres und 
Kontemplatives aus Literatur, Wissenschaft und Kunst / ausgew. und hrsg. von Edith 
Waclaviÿécek ... 





Kulturkosmos der Renaissance : die Gründung der Bayerischen Staatsbibliothek ; Katalog der 
Ausstellung zum 450-jährigen Jubiläum, 7. März - 1. Juni 2008 und der 
Schatzkammerausstellung "Musikschätze der Wittelsbacher", 9. Juni - 6. Juli 2008 / hrsg. von 
d 
Wiesbaden : Harrassowitz , 2008. 352 S. : zahlr. Ill., Kt., Noten 




Leben in Büchern : die Derneburger Bibliothek des hannoverschen Staatsministers Ernst 
Friedrich Herbert Graf zu Münster und seiner Frau Wilhelmine Charlotte, geb. Gräfin zu 
Schaumburg-Lippe, als kulturhistorisches Dokument und biografische Quelle / Claudi 
Hildesheim : Gerstenberg, 2008. 156 S. :  Ill. 





Lernort Bücherei / Autorinn : Cornelia Jetter. Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen 
Schleswig-Holstein (IQSH) ... völlig überarb. und erg. Aufl. 
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Leseecken 
Leseecken in Rheinland-Pfalz : Tipps und Ideen aus der Praxis für die Praxis / Hrsg.: 
Rheinland-Pfalz, Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur. Texte: Andrea 
Steinbrecher. Stand: Januar 2008 
Mainz, 2008. 24 S. 
 
Löwen 
Löwen, Liebstöckel und Lügensteine : illustrierte Naturbücher seit Konrad von Megenberg ; 
Katalog zur Ausstellung vom 29. Mai - 31. Oktober 2009, Universitätsbibliothek Heidelberg / 
hrsg. von Maria Effinger ... 
Heidelberg : Winter, 2009. 160 S. : zahlr. Ill. 





Marketing für öffentliche Bibliotheken : Grundlagen, Konzepte, Maßnahmen / Doreen Remke 





Vom Messhaus zum Medienort : zur Geschichte der Stadtbücherei Weimar / Gitta Günther 
Weimar : Stadtmuseum, 2008. 115 S. 
(Weimarer Schriften. 63) 
 
Militär 
Bibliothek und Militär : militärische Büchersammlungen in Hannover vom 18. bis zum 20. 
Jahrhundert ; mit einem Katalog der Handschriften der ehemaligen Wehrbereichsbibliothek II 
in der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek / Thomas Fuchs 
Frankfurt am Main : Klostermann, 2008. 205 S. :  Ill., graph. Darst. 




Mit Büchern leben : Buchliebhaber und ihre Bibliotheken / Estelle Ellis ; Caroline Seebohm ; 
Christopher Simon Sykes. 7,. Aufl., 1. Aufl. der Sonderausg. 
Hildesheim : Gerstenberg, 2008. 255 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-8369-2983-7 
EUR 24,95 / sfr 44,00 
 
Online-PR 
Die Online-PR der Bibliotheken : eine empirische Untersuchung zur internetbasierten 
Kommunikation kommunaler öffentlicher Bibliotheken / Sandra Mehmeti. 1. Aufl. 
München : Meidenbauer, 2008. 164 S. 
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Public 
Public libraries, archives and museums: trends in collaboration and cooperation / Alexandra 
Yarrow, Barbara Clubb and Jennifer-Lynn Drape 
The Hague : International Federation of Library Associations and Institutions IFLA, 2008. 51 
S. : Ill. 





Rekomendacii dlja bibliotek pravitel?stvennych departamentov sekcija pravitel?stvennych 
bibliotek i sekcija pravitel?stvennoj informacij i oficial?nych izdanij / Bolt, Nancy M. / 
Russian translation of IFLA professional Reporrt: 106 
The Hague : 2009. 88 S. 
 
Richtlinien 
Richtlinien für Gemeindebibliotheken / SAB, Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der 
Allgemeinen Öffentlichen Bibliotheken. 3., überarb. Aufl. 




Denn eine Staatsbibliothek ist, bitte sehr! kein Vergnügungsetablissemang" : die Berliner 
Staatsbibliothek in der schönen Literatur, in Memoiren, Briefen und Bekenntnissen namhafter 
Zeitgenossen aus fünf Jahrhunderten / Hrsg. von Martin Hollender 
Berlin : Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, 2008. 301 S. : zahlr. Ill. 




Themenbibliotheken als spartenübergreifendes Phänomen : ein bibliothekstypologischer 
Versuch / Eva Eichborn 
Bad Honnef : Bock + Herchen, 2009. 112 S. 





Die Universitätsbibliothek Bonn in der Zeit des Nationalsozialismus : Personal, Erwerbung, 
Benutzung / Frank Krosta 
München : Meidenbauer , 2008. 169 S. 




"Unnütze Bücher" : die schöne Literatur in der Klosterbibliothek Salem / Armin Schlechter. 
Mit einem Beitr. von Magda Fischer 
Tettnang : Senn [u.a.], 2007. 104 S. Ill. 
(Salemer Hefte ; 1) 
ISBN 978-3-88812-212-5 
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Versailles 
Versailles : nouvelles pages, dix ans d'acquisitions patrimoniales ; ...publ. à l'occassion de 
l'exposition "Nouvelles Pages. Dix Ans d'Acquisitions Patrimoniales"présentée à la 
Bibliothèque Municipale de Versailles du 20 septembre au 22 novembre 2008 / B 




Working for five star libraries : international perspectives on a century of public library 
advocacy and development ; een vakpublicatie van de Vereniging van Openbare Bibliotheken 
in Nederland / ed. by Marian Koren 
Leidschendam [u.a.] : Biblion Uitg. [u.a.], 2008. 128 S. : Ill. 
ISBN 978-90-5483-829-6 5.1 Bibliothekswesen, Bibliotheken 
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5.1 c Bibliotheksbau 
 
Building 
Building on experience : learning from the past to plan for the future ; documentation of new 
library buildings in Europe ; Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche, ... 14th 
seminar of the LIBER Architecture Group ... 8 - 12 April 2008 / ed. by I 





Better by design : an introduction to planning and designing a new library building / Ayub 
Khan 




Diözesanbibliothek, Diocesan Library, Münster / Max Dudler. Übers. John Southard ; 
Michael Robinson 
Sulgen [u.a.] : Niggli, 2008. 75 S. : überw. Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-7212-0617-3 
EUR 24.00 / sfr 38.00 
 
Energy 
Library Energy Conservation Benchmarks$hPrimary Research Group. 10. ed. 




Ideen für gutes Licht zum Wohnen / Hrsg. Licht.de, Fördergemeinschaft Gutes Licht 
Frankfurt, M. : Licht.de, Fördergemeinschaft Gutes Licht, 2009. 59 S.: zahlr. Ill., graph. 
Darst. 
(licht.wissen ; 14) 
 
Schloss 
Schloss Mannheim : Neuordnung des Mittelbaus unter wiederhergestellten Mansarddächern / 
Hrsg.: Finanzministerium Baden-Württemberg 
Stuttgart : Staatsanzeiger für Baden-Württemberg GmbH, 2006. 103 
 
Space 
Library space : inspiration for buildings and design / ed. by Hellen Niegaard ... 1. ed. 




Welt der Bücher 2009 / Photos: Achim Bednorz 
München : Ackermann, 2008. 12 Bl. 
ISBN 978-3-8173-6979-3 
EUR 28.50 / sfr 49.00 5.1 Bibliothekswesen, Bibliotheken 
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5.1 d Kooperationen: Verbünde, Konsortien usw. 
 
Bibliothekssystem 
Bibliothekssystem Sachsen : Struktur- und Entwicklungsplan für die wissenschaftliche 
Literatur- und Informationsversorgung im Freistaat Sachsen / hrsg. vom Sächsischen 
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst. Bearb. von Achim Bonte und Joachim Linek 
Dresden : Sächsisches Staatsministerium für Wiss. und Kunst, 2008.80 S. : Ill., graph. Darst. 
 
Document 
Du document à l'utilisateur : rôles et responsabilités des centres spécialisés dans les arts du 
spectacle ; (25e Congrès, Barcelone, 6 - 10 septembre 2004) = From document to user: the 
roles and responsibilities of specialised centres for performing arts 
Bruxelles : Lang, Peter Brüssel, 2008. 275 S. 
ISBN 978-90-5201-434-0 
EUR 28.78 / sfr 2040 
 
Online-PR 
Die Online-PR der Bibliotheken : eine empirische Untersuchung zur internetbasierten 
Kommunikation kommunaler öffentlicher Bibliotheken / Sandra Mehmeti. 1. Aufl. 
München : Meidenbauer, 2008. 164 S. 




Library partnerships : making connections between school and public libraries / Tasha Squires 




14. Thüringer Bibliothekstag in Mühlhausen am 28. Oktober 2008 : "Bibliotheken vernetzen" 
/ Landesverband Thüringen im Deutschen Bibliotheksverband e. V. Red.: Eckart Gerstner 
Erfurt, 2009. 63 S. 
 
Wissenszentren 
Wissenszentren : Beispiele deutsch-russischer Bibliothekskooperation = Intellektualnye 
centry / Wolfgang Ratzek (Hrsg.). Unter Mitw. von Maria Baranova... 
Berlin : Simon, Verl. für Bibliothekswissen 2008. 179 S. 
ISBN 978-3-940862-04-4 
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5.1 e Deutsche Institutionen und Organisationen 
 
Formeln 
Formeln für Mediengestalter(innen) : Formel- und Beispielsammlung ; digital und print / 
Ulrich Paasch 




5.1 f Ausländisches Bibliothekswesen 
 
Books 
Books and libraries in the Baltic Sea region from the 16th to the 18th century = Bücher und 
Bibliotheken im Ostseeraum vom 16. bis zum 18. Jahrhundert / ed. By Lea Koiv... 




Karakter : de Koninklijke Bibliotheek onder Wim van Drimmelen ; 1991 – 2008 = character / 
onder red. Van Martin Bossenbroek en Perry Moree. Transl.: Helen Clare Coulman... 




Libraries and information services in the United Kingdom and the Republic of Ireland . 34. 
ed. 2008-2009 / comp. by Lin Franklin and June York 





Livres pillés, lectures surveillées : les bibliothèques françaises sous l'Occupation / Martine 
Poulain 





Scholion. 5/2008 / Hrsg. Stiftung Bibliothek Werner Oechslin Einsiedeln. 1. Aufl. 
Zürich : gta Verl., 2008. 180 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-85676-229-2 
EUR 20,00 / sfr 30,00 
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Academic Libraries and Cyberinfrastructure in den USA : das System wissenschaftlicher 
Kommunikation zu Beginn des 21. Jahrhunderts / von Hermann Rösch 
Wiesbaden : Dinges & Frick, 2008. 127 S. : Ill., graph. Darst. 





BITV und Bibliotheken : Auswirkungen in der bibliothekarischen Praxis / Sascha Frincke 




Führen : worauf es wirklich ankommt / Daniel F. Pinnow. 3. Aufl. 





International genealogy and local history : papers presented by the Genealogy and Local 
History Section at IFLA general conferences 2001 - 2005 / International Federation of Library 
Associations and Institutions. Ed. by Ruth Hedegaard ... 
München : Saur, 2008. 287 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 





Manager müssen Mut machen : Mythos Shackleton / Peter P. Baumgartner ; Rainer 
Hornbostel. 2., verb. Aufl. 





Managing technologies and automated library systems in developing countries : open source 
vs commercial options ; proceedings of the IFLA pre-conference satellite meeting, Dakar, 
Sénégal, August 15 - 16 2007 = Le management des technologies ... / ed. by B 
München : Saur, 2008. 217 S. 
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Personalmanagement 
Personalmanagement : Theorien - Konzepte - Instrumente ; Bachelor geeignet! / Ruth Stock-
Homburg. 1. Aufl. 






Rolf Escher, gezeichnete Bücherwelten : Reisen zu den alten europäischen Bibliotheken 1983 
- 2008 / Schloss Cappenberg. Hrsg. von Thomas Hengstenberg. Bearb. von Thomas 
Hengstenberg und Sigrid Zielke 






Die Zusatzversorgung des öffentlichen und kirchlichen Dienstes : Handbuch für den 
Personalsachbearbeiter ; [mit CD-ROM] / von Walter Dietsch ; Torsten Reinker ; Rolf 
Stirner. 2., neu bearb. Aufl. 





L'approval plan in biblioteca : esperienze a confronto : pubblicato in occasione del 55. 
congresso nazionale AIB. Firenze. 29.-31. ottobre 2008 / Silvia Arenna... 




Biblioteconomia e culture organizzative : la gestione responsabile della biblioteca / Giovanni 
Di Domenico 
Milano : Ed. Bibliografica, 2009. 181 S. 




Diversity Management : eine neue Managementkultur der Vielfalt – ein neues Image der 
Bibliotheken / Wolfgang Kaiser 




Geraubt : die Bücher der Berliner Juden / Detlef Bockenkamm. Zentral- und 
Landesbibliothek, Berlin 
Berlin : Zentral- und Landesbibliothek, 2008. 79 S. 
ISBN 978-3-925516-36-8 
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Making 
Making the most of RFID in libraries / Marin Palmer 
London : Facet Publishing, 2009. XI, 154 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-1-85604-634-3 5.2. Bibliotheksorganisation 
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Für gesunde Arbeitsplätze motivieren : Anreizsysteme zur Verbreitung eines betrieblichen 
Gesundheitsmanagements / Klaus J. Zink ... 1. Aufl. 




Bundespersonalvertretungsgesetz : Basiskommentar mit Wahlordnung und ergänzenden 
Vorschriften für Gerichte, Bahn, Post, Bundeswehr und NATO / Lothar Altvater ; Manfred 
Peiseler.  5., überarb. und erw. Aufl. 





Bildschirmarbeit : Gesundheit, Gestaltung und Vorschriften an EDV-Arbeitsplätzen ; eine 
Projektarbeit im Auftr. der Arbeitskammer des Saarlandes / Hrsg.: Arbeitskammer des 
Saarlandes. Autoren der vorliegenden Ausg.: Marc Müller ... 
Saarbrücken : Arbeitskammer des Saarlandes, 2007. 160 S. : graph. Darst. 
(Beiträge / Arbeitskammer des Saarlandes ; Jg. 20,1) 
 
Bossing 
Bossing - wenn der Chef mobbt : Strategien gegen den Psychokrieg / Helmut Fuchs ; Andreas 
Huber 
Stuttgart : Kreuz, 2009. 174 S. : graph Darst. 
ISBN 978-3-7831-3256-4 
EUR 16.95 / sfr 30.90 
 
Bundesbeamtengesetz 
Bundesbeamtengesetz : Textausgabe / Hrsg. Bundesleitung d. dbb beamtenbund u. tarifunion.   
Stand: Mai 2009 
Berlin : DBB Verlag GmbH, 2009. 116 S. 




Bundespersonalvertretungsgesetz : [(BPersVG) ; vom 15.3.1974, zuletzt geändert durch Art. 7 
des Gesetzes vom 5.2.2009] ; Textausgabe ; mit Wahlordnung.  2., aktualisierte Aufl. 





Erste Hilfe im Konflikt : Tipps und Tools zur Konfliktlösung im Beruf / Thomas Fritzsche ; 
Klaus Höfle 
Zürich : Orell Füssli, 2008. 199 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-280-05301-0 
EUR 24.90 5.2. Bibliotheksorganisation 
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Handbuch ehrenamtliche 
Handbuch für ehrenamtliche Vereinsführung : ein Leitfaden für Vorstände und engagierte 
Mitglieder von Vereinen und Verbänden / von Willi Lackenbauer 
Reutlingen : Oertel + Spörer, 2007. 200 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-88627-307-2 
EUR 24,95 / sfr 43,70 
 
Hilfe 
Hilfe gegen Mobbing am Arbeitsplatz : so beenden Sie das Mobbing jetzt! / Johanna Rückert 
und Agneta Bone. 1. Aufl. 





Mitabeitergespräche : Gesprächsführung aus der Praxis für die Praxis / Wilfried Braig ; 
Roland Wille. 5. Aufl. 
Zürich : Orell Füssli, 2009. 172 S. : Ill. 




Mobbing : Roman / Annette Pehnt. Ungekürzte Taschenbuchausg. 
München [u.a.] : Piper, 2008. 165 S. 
(Piper ; 5289) 
ISBN 978-3-492-25289-8 
EUR 7.95 / sfr 15.00 
 
Mobbing 
Mobbing : der Ratgeber für Betroffene und ihre Interessenvertretung / Axel Esser ; Martin 
Wolmerath. 7., überarb. Aufl. 





Personalbeurteilung im Unternehmen : von der Bewerberauswahl bis zum Arbeitszeugnis / 
Hartmut Laufer 
Offenbach : GABAL, 2008. 180 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-89749-806-8 
EUR 17,90 / sfr 31,70 
 
Personaldaten 
Schutz & Sicherheit von Personaldaten : in der Personalverwaltung, im Betriebsrat, 
Personalrat und anderen Personaldaten verarbeitenden Stellen ; Mustervereinbarungen zur 
Personaldatenverarbeitung / Norbert Warga 
Kochel am See : Büttner, 2008. 120 S. 
ISBN 978-3-928268-06-6 
EUR 13.90 
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Personalvertretungsrecht 
Personalvertretungsrecht : Bundespersonalvertretungsgesetz mit Erläuterungen zu den 
Personalvertretungsgesetzen der Länder ; Kommentar / hrsg. von Reinhard Richardi ... 3., neu 
bearb. Aufl. des von Rolf Dietz begr. und in der 2. Aufl. von Reinhard Richard 
München : Beck, 2008. XLIII, 1776 S. 
(Beck'sche Kommentare zum Arbeitsrecht ; 14) 
ISBN 978-3-406-54906-9 
EUR 145,00 / sfr 186,00 
 
Privatisierung 
Privatisierung öffentlicher Einrichtungen : rechtliche Grundlagen und Beteiligungsrechte / 
Heiko Peter Krenz 
Frankfurt am Main : Bund-Verl., 2009. 188 S. 





TVöD-Jahrbuch : TVöD mit dem Besonderen Teil Verwaltung, Überleitungstarif mit 
Erläuterungen, BAT mit Eingruppierungsvorschriften, VergütungsTV und ergänzende 
Tarifverträge ; mit TVöD, aktuellem TVÜ und angepassten Erläuterungen 
Regensburg ; Berlin : Walhalla-Fachverl., 2008. 
 
Überwachung 
Überwachung und Arbeitnehmerdatenschutz : Handlungshilfe für Betriebsräte / Hammann ; 
Schmitz ; Apitzsch 






Arbeitnehmerdatenschutz : Notwendigkeit und Inhalt einer gesetzlichen Regelung / Britta 
Alexandra Mester. Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg 
Edewecht : OlWIR, 2008. XV 368 S. 





Beamtenrecht : Leitfaden für Praxis und Studium / Werres; Boewe. 1. Aufl. 
Berlin : DBB Verl., 2007. 261 S. 
(Schriftenreihe des DBB ; 128) 
ISBN 978-3-87863-128-6 
EUR 19.90 5.2. Bibliotheksorganisation 
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5.2 c Geschäftsgang, Arbeitsabläufe 
 
Creating 
Creating your library's business plan : a how-to-do-it manual with samples on CD-ROM / Joy 
HP. Harriman 





Developing a compensation plan for your library / Paula M. Singer and Laura L. Francisco. 
2nd. ed. 





Managing records : a handbook of principles and practice / Elizabeth Shepherd and Geoffrey 
Yeo 
London : Facet Publishing, 2009. XIV, 318 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-1-85604-370-0 5.2. Bibliotheksorganisation 
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5.2 d Führung, Leitung, Management 
 
ARL statistics 
ARL statistics 2005-06 : a compilation of statistics from the 123 members of the Association 
of Research Libraries // Association of Research Libraries, ARL. Comp. and ed. by Martha 
Kyrikkidou … 





Interkulturelle Bibliotheksarbeit in öffentlichen Bibliotheken : Plädoyer für einen 
Mentalitätswandel am Beispiel Berlins / Sibel Ulucan 




Bibliothekspädagogische Klassenführungen : Ideen und Konzepte für die Praxis / Kerstin 
Keller-Loibl (Hrsg.) 





Ergonomie-Prüfer : zur Beurteilung von Büro- und Bildschirmarbeitsplätzen (ABETO) / 
Autoren: Peter Martin, Jochen Prümper und Gerd von Harten. Hans-Böckler-Stiftung 





Konzeption eines wertorientierten Führungsinformationssystems : Anforderungen, Aufbau, 
Instrumente und Implementierung / Uwe Schmitz 
Chemnitz : GUC, 2006.  XI, 344 S. : graph. Darst. 





Marketing für öffentliche Bibliotheken : Grundlagen, Konzepte, Maßnahmen / Doreen Remke 





Moderne Bibliothek : neue Herausforderung an den Service. Enth.: Musik-, Film- und 
Hörbuchdownloads / Benjamin Stasch. Aspekte der Rhetorik und ihre Bedeutung für die 
bibliothekarische Arbeit / Carola Schreiber 
Wiesbaden : Dinges & Frick, 2008. 146 S. : graph. Darst. 
(B.I.T.online : Innovativ ; 19) 
ISBN 978-3-934997-22-6 5.2. Bibliotheksorganisation 
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Multikulturelle 
Multikulturelle Bibliotheksarbeit : vorschulische Sprach- und Leseförderung von Kindern mit 
Migrationshintergrund ; Konzeption eines Programms für die Bücherhalle Wilhelmsburg / 
von Myra Thürsam. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Dinges & Frick, 2008. 148 S. : Ill., graph. Darst. 





PR für Kunst und Kultur : Handbuch für Theorie und Praxis / Birgit Mandel ; 2., kompl. 
überarb. Aufl. 




Public Electronic Procurement kommunaler Einkaufsgemeinschaften / Sven Schindler 
Chemnitz : GUC,  2008.  XLV, 286 S. : graph. Darst. 
(Dissertationsreihe / GUC, Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling ; 29) 





Public electronic procurement : elektronische Vergabe und Beschaffung von Lieferungen und 
Leistungen der Kommunal-Verwaltung über Internet / Andreas Ruff 
Chemnitz [u.a.] : GUC, 2009. XXX, 258 S. 
(Dissertationsreihe / GUC, Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling ; 35) 





Public Relations : ein Handbuch / Jan Lies (Hrsg.) 





Second life in Bibliotheken / von Jin Tan 
Wiesbaden : Dinges & Frick, 2008. 89 S. : Ill., graph. Darst. 





Sponsoring : Grundlagen, Wirkungen, Management, Markenführung / von Arnold Hermanns 
und Christian Marwitz. 3., vollst. überarb. Aufl. 
München  : Vahlen, 2008. XV, 311 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-8006-3431-6 
EUR 49,00 / sfr 84,00 5.2. Bibliotheksorganisation 
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Stiftung 
Unternehmen Stiftung : stiften mit Herz und Verstand / Michael Görin 





Was würde Google tun? : Wie man von den Erfolgsstrategien des Internet-Giganten profitiert 
/ Jeff Jarvis. Aus dem Amerikan. übers. von Heike Holtsch 





Mehr als Arbeitsunfälle vermeiden : die Präventionsarbeit der gesetzlichen 
Unfallversicherung im Wandel / Jürgen Lempert-Horstkotte ; Holger Wellmann 
Gütersloh : Verl. Bertelsmann-Stiftung, 2009. 180 S. 
ISBN 978-3-86793-004-8 
EUR 18.00 / sfr 32.40 
 
Energy 
Library Energy Conservation Benchmarks$hPrimary Research Group. 10. ed. 




Erfolgreiches Management von Bibliotheken und Informationseinrichtungen : Fachratgeber 
für die Bibliotheksleitung und Bibliothekare / Hrsg.: Hans-Christoph Hobohm; Konrad 
Umlauf. Autoren: Christoph Albers ...[Loseblattausg.] Stand September 2009 




Library statistics for the twenty-first century world : proceedings of the conference held in 
Montréal on 18 – 19 August 2008 reporting on the Global Library statistics Projects / ed. By 
Michael Heaney 
München : Saur, 2009. 302 S. : Ill., graph. Darst. 




Rechtsvorschriften für die Bibliotheksarbeit / Hrsg. Bundesvereinigung Deutscher 
Bibliotheksverbände; Red. Harald Müller. 5., überarb. u. erw. Aufl. 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2009. XIV, 832 S. 
(Bibliotheksrecht ; 3) 
ISBN 978-3-447-06070-7 
EUR 98.00 / sfr 166.00 
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Anforderungen 
Anforderungen an eine rechtliche Verankerung des Open Access Prinzips / Marcus 
Hirschfelder 
Saarbrücken : Verl. Alma Mater, 2008. XII, 172 S. 





Aufbau und Verwendung großer EFGT-Netze : intelligente semantische Netze im Bereich der 
Textklassifikation / T. Levin Brunner 
München : Meidenbauer, 2008. XI, 233, [16] S. 




Bibliotheken gestalten Zukunft : kooperative Wege zur Digitalen Bibliothek ; Dr. Friedrich 
Geißelmann zum 65. Geburtstag / Evelinde Hutzler… (Hg.) 




Digitale Welt und Wissenschaftliche Bibliothek - Informationspraxis im Wandel : 
Determinanten, Ressourcen, Dienste, Kompetenzen. Eine Einführung / Wilfried Sühl-
Strohmenger. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2008. 256 S. 
(Bibliotheksarbeit ; 14) 
ISBN 978-3-447-05741-7 
EUR 48,00 / sfr 83,00 
 
Digitalisierung 
Digitalisierung und Erschließung der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 18. 
Jahrhunderts / Klaus Haller 
Halle (Saale) : Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 2007. V, 221 S. 




LDA Lexikon Dokumentenmanagement und Archivierung / hrsg. von Steffen Schwalm... 




E-Learning: eine Zwischenbilanz : Kritischer Rückblick als Basis eines Aufbruchs / Ullrich 
Dittler ... (Hrsg.) 
Münster [u.a.] : Waxmann, 2009. 342 S. :  Ill., graph. Darst. 
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Eye 
Mind's eye : digitales virtuelles olympisches Museum / Manfred Koob 




La gestione delle raccolte digitali in biblioteca / Rossana Morriello 
Milano : Bibliografica, 2008. 211 S. 





Internet: Öffentlichkeit(en) im Umbruch. 1. Aufl. 






Das Internet als Weltbibliothek : Suchmaschinen und ihre Bedeutung für den Wissenserwerb / 
Rainer Strzolka 





Licensing digital content : a practical guide for librarians / Lesley Ellen Harris. 2nd ed. 




Library mashups : exploring new ways to deliver library data / edited by Nicole C. Engard 




Nestor-Handbuch : eine kleine Enzyklopädie der digitalen Langzeitarchivierung ; im Rahmen 
des Projektes: Nestor - Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung und Langzeitverfügbarkeit 
digitaler Ressourcen für Deutschland / Georg-August-Universität Göttingen. H 




Produire des fils RSS et Atom / Serge Courrier 
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Utiliser 
Utiliser les fils RSS et Atom / Serge Courrier 
Paris : ADBS, 2008, 65 S. : Ill. 






Das Verbot der Umgehung technischer Massnahmen zum Schutz digitaler Datenangebote / 
Dominik P. Rubli 




Bibliotecas virtuales FHL / Fundación Ignacio Larramendi 




Web accessibility : practical advice for the library and innformation professional / edited by 
Jenny Craven 




Bibliotheken gestalten Zukunft : kooperative Wege zur digitalen Bibliothek ; Dr. Friedrich 
Geißelmann zum 65. Geburtstag / Evelinde Hutzler ... (Hg.) 





Biblioteche digitali e science umane / Anna Maria Tammaro. 2 Bde. 1: Open Access e 
depositi istituzionali ; 2: La biblioteca digitale de ricerca per l'apprendimento 




Science Dissemination using Open Access : a compendium of selected literature on Open 
Access / eds. Enrique Canessa and Marco Zennaro. 1. ed. 




Electronic media and visual arts = Elektronische Medien und Kunst, Kultur, Historie / EVA 
2008 Berlin ... 
Berlin : Ges. zur Förderung Angewandter Informatik, 2008, 253 S. 
ISBN 978-3-9812158-0-9 
EUR 25.00 
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Information 
Information literacy meets library 2.0 / ed. By Peter Godwin and Jo Parker 




Libraries without walls : exploring „anywhere, anytime“ delivery of library services : 
proceedings of an international conference held on 14-18 September 2007 / org. by the Centre 
for Research in Library and Information Management (CERLIM), Manchester Met 




Virtual reference service : from competencies to assessment / ed. By R. David Lankes... 




Das Internet als Weltbibliothek : Suchmaschinen und ihre Bedeutung für den Wissenserwerb / 
Rainer Strzolka 
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5.4 a Bestände 
 
Fundamentals 
Fundamentals of collection development and management / Peggy Johnson. 2nd ed. 





Gérer les périodiques / sous la direction de Géraldine Barron 
Villeurbanne : Presses de l'Enssib, 2008. 167 S. : Ill., Kt. 




Gifts for the collections : guidelines for libraries / Kay Ann Cassell ... 
The Hague : Internat. Fed. of Library Assoc. and Inst., 2008. 21 S. 
(IFLA professional reports ; 112) 
 
Guide to 
Guide to microforms in print 2008 : incorporating international microforms in print. Teil 1, 
1.2: Author Title. Teil 2, 1.2: Subject guide 
München : Saur, 2008. XXIII, 2856 S., XXIII, 2280 S. 
ISBN 978-3-598-11780-0 
ISBN 978-3-598-11781-7 
EUR 518,00 / EUR 518,00 
 
Manga 
Manga für Bibliotheken : Geschichte - Themen - Bestandsaufbau / hrsg. von Wolfgang 
Ratzek 




Sondersammlungen im 21. Jahrhundert : Organisation, Dienstleistungen, Ressourcen = 
Special collections in the 21st century / im Auftr. der Klassik-Stiftung Weimar/Herzogin-
Anna-Amalia-Bibliothek hrsg. von Graham Jefcoate … 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2008. XIV, 172 S. 
(Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen ; 54) 
ISBN 978-3-447-05743-1 
EUR 38,00 / sfr 67,00 
 
TV-Wissensmagazine 
TV-Wissensmagazine : ein innovatives Thema für öffentliche Bibliotheken / Wolfgang 
Ratzek ; Manuela Schäfer 
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Newspaper 
Newspaper collection management : printed and digital challenges ; proceedings of the 
International Newspaper Conference, Santiago de Chile, April 3 – 5, 2007=La gestión de 
colecciones de periódicos / International Federation of Library Associations and I 
München : Saur, 2008. XI, 396 S. 





5.4 b Erwerbung 
 
Besprechungen 
Besprechungen, Annotationen : BA  Basisdienst und Mitteilungsblatt der 
Lektoratskooperation für öffentliche Bibliotheken von DBV (Deutscher Bibliotheksverband 
e.V.) , EKZ (Einkaufszentrale für Bibliotheken GmbH)und VBB (Verein der Bibliothekare an 
Öffentl 
Reutlingen : EKZ, 2009. 162 S. Ersch. Monatl. 




Bibtip! : Medien im Blick / Hrsg.: ekz.Bibliotheksservice GmbH. Jg. 2009, 1 




Neue Bücher für Schulen. Primarstufe : Auswahl unterrichtsbezogener Literatur für Schulen 
der Primarstufe mit CD-ROMs / Hrsg. und Verl. : Ekz. Bibliotheksservice GmbH. Jg. 2009, 1 
Reutlingen : Ekz. Bibliotheksservice, 2009. 81 S. Ersch. 2x jährl. 




Dary v fondy bibliotek: rukovodstvo / Kay Ann Cassell / Translation of IFLA Professional 
Report: 112 
The Hague, 2009. 19 S. 




Neue Bücher für Schulen. Sekundarstufe II : Auswahl unterrichtsbezogener Literatur für 
Schulen der Sekundarstufe II mit CD-ROMs / Hrsg. Und Verl.: Ekz. Bibliotheksservice 
GmbH. Jg. 2009, 1 
Reutlingen : Ekz. Bibliotheksservice, 2009. 78 S. Ersch. 2x jährl. 
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Schulen 
Neue Bücher für Schulen. Sekundarstufe I : Auswahl unterrichtsbezogener Literatur für 
Schulen der Sekundarstufe I mit CD-ROMs / Hrsg. Und Verl.: Ekz. Bibliotheksservice 
GmbH. Jg. 2009, 1 
Reutlingen : EKZ. Bibliotheksservice, 2009. 82 S. Ersch. 2x jährl. 





5.4 c Erschließung 
 
Bibliographic 
The bibliographic universe and the new IFLA cataloging principles : lectio magistralis in 
library science ; lectio magistralis di biblioteconomia / Barbara B. Tillett 
Fiesole : Casalini Libri, 2008. 34 S. : Ill. 





Le catalogue de la bibliothèque à l'heure du web 2.0 : étude des opacs de nouvelle génération / 
Tosca Consultants. Étude réalisée par Marc Maisonneuve 
Paris : ADBS éd., 2008. 305 S. : Ill. 




Digitale Diplomatik : neue Technologien in der historischen Arbeit mit Urkunden / hrsg. von 
Georg Vogeler 
Köln [u.a.] : Böhlau, 2009. VII, 362 S. 




Manuale :dizinario della biblioteconomia e delle science dell'informazione. 1: Indicizzazione 
e recupero semantico dell'informazione / a cura di Vilma Alberani, con la collaborazione di 
Sofia Enrica Amicarella... 




Formale Erschließung von Vorlagen mit Musik : eine Untersuchung von Werk und 
Werkbegriff in der Musik in Hinblick auf die formale Erschließung von Vorlagen mit Musik ; 
dargest. unter bes. Berücksichtigung der RAK-Musik, der AACR2 und FRBR / Kurt Pages 
Berlin : Logos-Verl., 2008. IX, 262 S. : Noten 
(Berliner Arbeiten zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; 22) 
ISBN 978-3-8325-1867-7 
EUR 45,00 / sfr 80,10 
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Guida 
Guida alla biblioteconomia / a cura di Mauro Guerrini ... 
Milano : Bibliografica, 2008. 347 S. 





Guidelines for multilingual thesauri / Working Group on Guidelines for Multilingual 
Thesauri. IFLA Classification and Indexing Section 
The Hague : International Federation of Library Associations and Institutions, 2009. 26 S. 




IFLA cataloguing principles: steps towards an international cataloguing code, 5 : report from 
the 5th IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code, Pretoria, South 
Africa, 2007 / ed. By Barbara B. Tillett ... 
München : Saur, 2008. 524 S. 





Metadata for semantic and social applications : proceedings of the International Conference 
on Dublin Core and Metadata Applications, Berlin, 22 - 26 September 2008, DC 2008: Berlin, 
Germany / ed. by Jane Greenberg .... Publ. by the Dublin Core Metadata I 




Metadata for semantic and social applications : Proceedings of the 8. International conference 
on Dublin Core and Metadata Applications, 22-26 September 2008 : DC- 2008 Berlin / ed. by 
Jane Greenberg … 




Mit Web 2.0 zum Online-Katalog der nächsten Gneration : Innovationspreis 2009 / von 
Fabienne Kneifel 
Wiesbaden : Dinges & Frick, 2008. 160 S. : Ill., graph. Darst. 




New perspectives on subject indexing and classification : essays in honour of Magda Heiner-
Freiling / Deutsche Nationalbibliothek. Red.: Kristina Knull-Schlomann (verantw.) ... 
Leipzig [u.a.] : Dt. Nationalbibliothek, 2008. 333 S. 
ISBN 978-3-933641-99-1 
EUR 10.00 
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Schlagwortregister 
Schlagwortregister zur Regensburger Austellsystematik Wirtschaftswissenschaften nach 
RSWK / zsgest. Von Lorenz Fichtel. 6. veränd. Aufl. 
Passau : Bibliotheksverlag, 2008. 214 S. 




IFLA cataloguing principles: steps towards an international cataloguing code 5 : report from 
the 5th IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code, Pretoria, South 
Africa, 2007... /ed. By Barbara B. Tillett... 
München : Saur, 2008. 524 S. : Ill., graph. Darst. 





FRBR : a guide for the perplexed / Robert L. Maxwell 
Chicago : America Library Association, 2008. VII 151 S. : graph. Darst. 
 
Principi 
Principi di catalogazione internazionali : una piattaforma europea? considerazioni sull'IME 
ICC di Francoforte e Buenos Aires atti del convegno internazionale Roma Biblicom 51. 
Congresso AIB 27 ottobre / a cura Mauro Guerrini 
Roma : Associazione Italiana Biblioteche, 2008. 100 S. : graph. Darst. 




Handbuch zur Regensburger Verbundklassifikation : Materialien zur Einführung / hrsg. von 
Bernd Lorenz. 2., überarb. Aufl. 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2008. IX, 253 S. 
(Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen ; 55) 
ISBN 978-3-447-05818-6 
EUR 72.00 / sfr 122.00 
 
Regensburger 
Handbuch zur Regensburger Verbundklassifikation : Materialien zur Einführung / hrsg. von 
Bernd Lorenz. 2., überarb. Aufl. 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2008. IX, 253 S. 
(Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen ; 55) 
ISBN 978-3-447-05818-6 
EUR 72.00 / sfr 122.00 
 
Sondersammlungen 
Sondersammlungen in Bibliotheken : Theorie und Praxis bei Erschließung und Präsentation / 
Tiziane Schön 
Berlin : Zentral- und Landesbibliothek, 2008. 64 S. 
ISBN978-3-925516-34-4 
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5.4 e Das alte Buch, Rara 
 
Bestimmung des 
Ueber die Bestimmung des Alters der Urkunden und Handschriften : auf den Blick, und über 
die Mittheilung dieses Blickes / von Carl Traug. Gottlob Schönemann. Faks. und 
Normalschr.-Neuausg. 





Buchmalerei : Terminologie in der Kunstgeschichte / Christine Jakobi-Mirwald. 3., überarb. 
und erw. Aufl. 
Berlin : Reimer, 2008. 310 S. : Ill. 
ISBN 978-3-496-01375-4 
EUR 24,90 / sfr 41,70 
 
Rara 
"Rara wachsen nach" : Einblicke in die Rarasammlung der Wissenschaftlichen 
Stadtbibliothek Mainz ; [Ausstellungskatalog] / Konzeption und Text: Annelen Ottermann. 
Fotos: Martin Steinmetz 
Mainz : Stadt Mainz, 2008. 120 S. : zahlr. Ill. 
(Veröffentlichungen der Bibliotheken der Stadt Mainz ; 55) 
 
Rekonstruktion 
Rekonstruktion und Erschließung mittelalterlicher Bibliotheken : neue Formen der 
Handschriftenpräsentation / hrsg. von Andrea Rapp ... 
Berlin : Akad.-Verl., 2008. X, 186 S. : Ill., graph. Darst. 





Rituale und die Ordnung der Welt : Darstellungen aus Heidelberger Handschriften und 
Drucken des 12. bis 18. Jahrhunderts ; Katalog zur Ausstellung vom 27. September 2008 bis 
25. Januar 2009, Universitätsbibliothek Heidelberg / Universitätsbibliothek Heide 
Heidelberg : Winter, 2008. 96 S. : Ill. 





Die Inkunabeln in Rudolstädter Bibliotheken / Frank-Joachim Stewing. 1. Aufl. 
Rudolstadt : Historische Bibliothek, 2008.271 S. : Ill. 
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Biblioteche 
Biblioteche & formazione : dall'information literacy alle nuove sfide della società 
dell'apprendimento / a cura di Claudio Gamba ... 
Milano : Bibliografica, 2008. 341 S. : Ill. 





Centralità del servizio : la customer satisfaction nelle biblioteche; atti del convegno, 9 maggio 
2006 / a cura di Sandro Apis... 




Creating the customer-driven academic library / Jeannette Woodward 




Einführung in die Online-Benutzung der Landesbibliothek Coburg / Rudi Mechthold. Ausg 
Juli 2008 
Coburg : Landesbibliothek Coburg, 2008. 40 Bl. : Ill. 
 
Elements 
The elements of library research : what every student needs to know / Mary W. George 




Ideenflut : Ausstellungskonzepte und bibliothekspädagogische Projekte ; Arbeitsergebnisse 
zweier Berufsfeld-Kurse des Sommersemesters 2008 an de Universität Erfurt / Holger 
Schultka und die Studierenden Kay Norman Albrecht, Elisabeth Apel; Caroline Fische 
Erfurt : Univ. Bibliothek, 2008. 121 Bl. : Ill. 
 
Informazione 
I servizi di informazione nella biblioteca publica : competenze e metodi per collaborare nel 
refernce tradizionale e digitale / Elena Boretti 
Milano : Ed. Bibliografica, 2009. 319 S. 




Leggere al buio : disabilità visiva e accesso all'informazione nell'era digitale; premio „giorgio 
De Gregori“ 2007 / Laura Beretta 
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Lernort 
Lernort Bücherei / Autorinn : Cornelia Jetter. Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen 
Schleswig-Holstein (IQSH) ... völlig überarb. und erg. Aufl. 
Kronshagen : IQSH, 2007. 79 S. 
 
Lesen 
Lesen - der neue Luxus : wie Bibliotheken ihre NutzerInnen zur Kasse bitten ; Beitr. einer 
Akribie-Veranstaltung am 23. März 2006 im Rahmen des BibliothekarInnentags "Netzwerk 
Bibliotheken" in Dresden ; mit ergänzenden Texten aus Deutschland und EU-Europa 
Nümbrecht : Kirsch-Verl., 2008. - 152 S. : Ill., graph. Darst. 





Statut und Benützungsordnung des Vorarlberger Landesarchivs / eingeleitet und kommentiert 
von Ulrich Nachbaur . Stand: 1. Jänner 2009 
Bregenz : Vorarlberger Landesarchiv, 2009. 40 S. 
(Kleine Schriften des Vorarlberger Landesarchivs ; 12) 
ISBN 978-3-902622-08-2 
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Bestandserhaltung 
Bestandserhaltung und Massenverfahren : praktische Durchführung von 
Massenentsäuerungsarbeiten / von Helge Kleifeld 
Essen : akadpress, 2006. 86 S. 
(Archivhefte / Landschaftsverband Rheinland, Rheinisches Archiv- und Museumsamt, 




Bestandserhaltung in Archiven und Bibliotheken / Rainer Hofmann ; Hans-Jörg Wiesner. 2., 
aktualisierte Aufl. 
Berlin [u.a.] : Beuth, 2009. 273 S. : Ill., graph. Darst. 




Care and conservation of manuscripts 10 : proceedings of the tenth international seminarheld 
at the University of Copenhagen, 19th - 20th October 2006 ; ed. By Gillian Fellows-Jensen; 
Peter Springborg 




The Impact of digital technology on contemporary and historic newspaper : proceedings of 
the International Newspaper Conference, Singapore, April 1 – 3, 2008, and papers from the 
IFLA World Library and Information Congress, Québec, Canada, August, 2008 / 
München : Saur, 2008. XII, 222 S. : Ill. 




kulturGUTerhalten : Restaurierung archäologischer Schätze an den Staatlichen Museen zu 
Berlin ; anlässl. der Sonderausstellung KulturGUTerhalten, eine Ausstellung d. Ägyptischen 
Museums u. Papyrussammlung u. d. Antikensammlung - Staatliche Museen zu Berli 




Lexikon Buch, Druck, Papier / Joachim Elias Zender 




Musiksammlungen erhalten und bewahren : eine Handreichung zur präventiven und 
konservierenden Pflege / verf. von Wolfgang Frühauf. Unter Mitarb. von Andrea Hartmann 
München [u.a.] : RISM Arbeitsgruppe Deutschland e. V., 2008. 47 S. 
 
Zukunft 
Zukunft bewahren : eine Denkschrift der Allianz zur Erhaltung des Schriftlichen Kulturguts / 
hrsg. von Barbara Schneider-Kempf. Text: Thomas Bürger ... Red.: Martin Hollender 
Berlin : Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz, 2009. 16 S. : Ill. 6 Datenverarbeitung allgemein 
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Bibliothek 2.0 
Bibliothek 2.0 : neue Perspektiven und Einsatzmöglichkeiten für wissenschaftliche 
Bibliotheken / von Michaela Selbach 
Köln, 2008. 99 S. : Ill., graph Darst. 




CISSP : Certified Information Systems Security Professional ; das Zertifikat für IT-Sicherheit 
; die optimale Prüfugsvorbereitung / Mike Meyers; Shon Harris. Übers. aus dem Amerikan. 
von Rolf von Rössing. Überarb. von Markus a Campo. 3. überarb. Aufl. 





Créer, trouver et exploiter les blogs / Olivier Ertzscheid 





Datenbankprogrammierung mit .NET 3.5 : mehrschichtige Applikationen mit Visual Studio 
2008 und MS SQL Server 2008 / Thorsten Kansy 






Fotoschule : Bildgestaltung und Aufnahmetechniken für Digital-Fotografen ; auf CD-ROM: 
Try-out-Versionen von Adobe Photoshop CS3, HDRsoft Photomatix pro 2.4, Ichikawa 
SILKYPIX Developer Studio 3.0 / Christian Haasz 





Google Analytics : Implementieren, Interpretieren, Profitieren / Timo Aden 





Internet für Dummies : er schnelle Einstieg ins Netz ; sicheres Surfen im Web ; Chatten, 
Bloggen und Mailen / John R. Levine Young; Margaret Levine Young und Carol Baroudi.  
11. überarb. und aktualisierte Aufl. 
Weinheim : Wiley-VCH, 2008. 394 S.: Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-527-70399-9 
EUR 19,95 / sfr 32,00 
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IT-Handbuch 
IT-Handbuch für Fachinformatiker : der Ausbildungsbegleiter / Sascha Kersken. 3., 
aktualisierte und erw. Aufl. 
Bonn : Galileo-Press, 2008. 1113 S. 
ISBN 978-3-8362-1015-7 
EUR 34,90 / sfr 59,90 
 
LaTeX 
LaTeX - Das Praxisbuch / Alexander Schunk. 4., komplett überarb. Aufl. 





Network Hacking : Professionelle Angriffs- und Verteidigungstechniken / Dr. Peter B. Kraft ; 
Andreas Weyert 






Photoshop CS4 : Photoshop-Know-how : alle Werkzeuge und Einstellungen im Griff; 62 
Praxis-Workshops: so lösen Sie die wichtigsten Bildbearbeitungsprobleme unter Windows 
und auf dem Mac / Klaus Kindermann ; Guido Sonnenberg 





Strafrechtliche Probleme des Angriffs und der Verteidigung in Computernetzen / Alexander 
Koch. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos [u.a.], 2008. 310 S. 
(Studien zum Strafrecht ; 16) 
ISBN 978-3-8329-3349-4 
ISBN 978-3-03751-073-5 
EUR 64,00 / sfr 108,00 
 
Suchmaschinenoptimierung 
Grundlagen der Suchmaschinenoptimierung : it's not a trick - it's knowledge / Thomas 
Promny 




Suchmaschinenoptimierung und Webseitenvermarktung : so machen Sie Ihre Website zur 
Geldmaschine! ; Suchmaschinenoptimierung, Google AdSense und Affiliate- Marketing ; Das 
Praxisbuch ; SEO: Ihre Website für Google & Co. optimieren ; Affiliate-Marketing und 
Poing  : Franzis-Verl., 2008. 288 S. : Ill., graph. Darst. 
(Franzis hot stuff business) (Know-how ist blau) 
ISBN 978-3-7723-7240-7 6 Datenverarbeitung allgemein 
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Boosting 
Website Boosting 2.0 : Suchmaschinen-Optimierung, Usability, Online-Marketing ; 
Suchmaschinen: Marketing, Ranking, Keywords, Optimierung, Erfolgskontrolle ; Usability: 
optische Gestaltung, verständliche Navigation, Konversionsoptimierung ; Kundenbindung: 
Heidelberg : mitp, Redline, 2009. 786 S. 
ISBN 978-3-8266-1703-4 
EUR 29.95 / sfr 49.90 
 
ABC der 
ABC der Mediengestaltung : Digital und Print ; top-fit in die Prüfung / Sabine Butzhammer.  
7., aktualisierte Aufl. 





Google AdWords : aktuell zum neuen Interface ; effektiver Aufbau Ihrer Kampagnen und 
Anzeigengruppen ; erfolgreiche Keywords, Anzeigentexte und Landing Pages ; Conversion-
Tracking, Return on Investment, Auswertung und Optimierung Ihrer Kampagnen / Alexand 





Web Analytics : Metriken auswerten, Besucherverhalten verstehen, Website optimieren ; 
Metriken analysieren und interpretieren ; Besucherverhalten verstehen und auswerten ; 
Website-Ziele definieren, Webauftritt optimieren und den Erfolg steigern / Marco Ha 





Datenbanken : Konzepte und Sprachen / Gunter Saake; Kai-Uwe Sattler; Andreas Heuer.3., 
aktualisierte und erw. Aufl. 






Datenbankprogrammierung mit PHP 5 und MySQL 5 / Helma Spona. 3. Aufl. 
Heidelberg : bhv, Redline-Verl., 2008. 319 S. :  zahlr. Ill., graph. Darst. 




Datenmodelle, Datenbanksprachen und Datenbankmanagementsysteme / von Gottfried 
Vossen. 5., überarb. und erw. Aufl. 
München [u.a.] : Oldenbourg, 2008. XXI, 821 S.  : graph. Darst. 
ISBN 978-3-486-27574-2 
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Datenträgerentsorgung 
Datenschutzgerechte Datenträgerentsorgung nach dem Stand der Technik / GDD e.V., 2., neu 
bearb. u. Erw. Aufl. 




E-Mail-Archivierung : Leitfaden zur Umsetzung - mit rechtlichen Grundlagen für die 
Schweiz, für Deutschland und Österreich / Pietro Brossi ; Maria Winkler 
Rheinfelden/Schweiz : BPX-Ed., 2008. 82 S. : Ill., graph. Darst. 
(Was Manager wissen müssen! ; 19) 
ISBN 978-3-905413-29-8 
EUR 20.00 / sfr 30.00 
 
Fritz!Box 
Das inofizielle Fritz!Box-Handbuch : neue Antenne für mehr Leistung einbauen, WLAN 
absichern, Fernzugriff per VPN, Fritz! Server bauen, eigene Firmware erstelle, Backup mit 
USB-Festplatte, Fritz!Box-Troubleshooting / E.F.Engelhardt 
Poing  : Franzis-Verl., 2008. 162 S. : Ill., graph. Darst. 




Gestaltung und Typografie mit InDesign : für CS4, CS3 und CS2 / Sigrid Rätzer. Unter Mitw. 
von Jürgen Gulbins. 1. Aufl. 





Google hacking : Grundtechniken, erweiterte Operatoren ; underground Googling ; wie man 
sich vor Google-Hackern schützt / Johnny Long. Aus dem Amerikan. von Ian Travis. 2. Aufl. 






LDAP verstehen, OpenLDAP einsetzen : Grundlagen und Praxiseinsatz / Dieter Klünter ; 
Jochen Laser.  2., überarb. und erw. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2008. XVI 332 S. : Ill., graph Darst. 
ISBN 978-3-89864-263-7 
EUR 39.00 / sfr 67.00 
 
Mediengestalter 
Projekte für Mediengestalter : typografische Gestaltung / Roman Wagner. 1. Aufl. 
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Mediengestaltung 
Handbuch visuelle Mediengestaltung : visuelle Sprache ; Grundlagen der Gestaltung ; 
Konzeption digitaler Medien / Susanne P. Radtke ; Patricia Pisani ; Walburga Wolters. 4. 
Aufl. 
Berlin : Cornelsen, 2008. 319 S. + 1 CD-ROM 
ISBN 978-3-589-23656-5 
EUR 38.00 / sfr 62.70 
 
Nothing 
Nothing to hide : 25C3, Chaos Communication Congress, Berlin, BCC, 27. - 30.12.2008 ; 
proceedings / publ.: Art d'Ameublement. Ed.: Matthias "Wetterfrosch" Mehldau. 1. ed. 





Photoshop CS4 für Webdesigner / Jonas Hellwig 






Google Web Toolkit : Ajax-Anwendungen einfach und schnell entwicklen / Hans Sowa ; 
Wolfgang Radinger ; Martin Marinschek. Unter Mitarb. von Markus Breuer ... 1. Aufl. 





Twitter : mit 140 Zeichen zum Web 2.0 / Nicole Simon ; Nikolaus Bernhardt 
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7 a Buch 
 
Alphabet 
Alphabet & Zeichenstift : die Bilderwelt von Rotraut Susanne Berner ; Termine der 
Ausstellung Alphabet und Zeichenstift: 30. August - 12. Oktober 2008 Bilderbuchmuseum 
Troisdorf, 8. November 2008 - 1. Februar 2009 Galerie der Stadt Fellbach bei Stuttgart, 
München : Hanser, 2008. 191 S. 
ISBN 978-3-446-23113-9 
EUR 16.90 / sfr 29,90 
 
Aufklärung 
Aufklärung und Bibliophilie : der Hannoveraner Sammler Georg Friedrich Brandes und seine 
Bibliothek / Gabriele Crusius 
Heidelberg : Winter, 2008. 219 S. : Ill., graph. Darst. 





Belser Kunstkalender 2010 : Mit Kostbarkeiten aus der Biblioteca Apostolica Vaticana und 
anderen europäischen Bibliotheken und Sammlungen 
Stuttgart : Belser AG, 2009. 12 Bl. 
ISBN 978-3-7630-5973-7 
EUR 24.95 / sfr 47.30 
 
Bibliomania 
Bibliomania : ein listenreiches Buch über Bücher / zsgest. von Steven Gilbar. Bearb., erg. und 
aus dem Amerikan. übers. von Christian Detoux 
Zürich : Diogenes; 2009. 158 S. 




Bibliophile Kostbarkeiten aus westfälischen Bibliotheken / Schloss Cappenberg. Hrsg. von 
Reinhard Feldmann und Thomas Hengstenberg 






Die Kunst des Bücherliebens / Umberto Eco. Aus dem Ital. von Burkhart Kroeber 




Russische Buchillustration / hrsg. von Bodo Zelinsky 
Köln [u.a.] : Böhlau; 2009. 267 S. 
(Literarische Bilderwelten des 20. Jahrhunderts ; 9) 
ISBN 978-3-412-22505-6 
EUR 39.90 7 Buch und Schrift 
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Buchkunst 
Buchkunst im Mittelalter und Kunst der Gegenwart - Scrinium Kilonense : Festschrift für 
Ulrich Kuder / Hans-Walter Stork ... (Hg.) 





Leben und Werk des Buchkünstlers Kurt Londenberg : (1914 - 1995) ; illustriertes 
Verzeichnis seiner Einbände / bearb. von Helma Schaefer. Hrsg. von Jürgen Neubacher und 
Antje Theise 
Kiel : Ludwig, 2009. 149 S. 





Buchtagebuch / ill. von Rotraut Susanne Berner 
Berlin : Verlagshaus Jacoby & Stuart GmbH, 2009. 128 S. 
ISBN 978-3-941087-68-2 
EUR 12,95 / sfr 22,90 
 
Buchwelt 
Anthologie Buchwelt : das Jahrbuch aus dem Fachverlag für neue Autoren 
Berlin : Frieling, 2008. 233 S. 
 
Buchwesen 
Buchwesen in Wien 1750 - 1850 : kommentiertes Verzeichnis der Buchdrucker, Buchhändler 
und Verleger / Peter R. Frank ; Johannes Frimmel 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2008. XVIII, 299 S. : Ill., Kt.+ 1 CD-ROM (=Parallelausg.) 
ISBN 978-3-447-05659-5 
EUR 72,00 / sfr 122,00 
 
Buchwesen 
Buchwesen in Spätmittelalter und früher Neuzeit : Festschrift für Helmut Claus zum 75. 
Geburtstag / hrsg. von Ulman Weiß 





The devil's artisan : a journal of the printing arts / Canadian Magazine Publisher's Association 
: Porcupinesquill. 2008-2009, 62 – 64 





Drawing on type / Frank Newfeld 
Erin, Ont : Porcupine's Quill, 2008. 333S. : Ill. 
ISBN 978-0-88984-304-2 7 Buch und Schrift 
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Druckkunst 
Druckkunst, Verlage und Buchhandel : ein Streifzug durch die Handels- und 
Technikgeschichte des Buches / Bernhard Laufer. 1. Aufl. 





Emblemata Hamburgensia : Emblembücher und angewandte Emblematik im 
frühneuzeitlichen Hamburg ; Katalog zur Ausstellung in der Staats- und 
Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky, 12. Februar - 22. März 2009 / hrsg. v. 
Antje Theise und Anja Wolke 
Kiel : Ludwig, 2009 . 280 S. 






Erker-Presse St. Gallen, die bibliophilen Bücher : Graphische Sammlung der ETH Zürich, 13. 
Februar bis 25. April 2008 / hrsg. von der Graphischen Sammlung der ETH Zürich. Mit 
einem Essay von Matthias Bärmann. Gestaltung Thomas Lutz 
Basel : Schwabe, 2008. 44 S. : Ill. 
(Beiträge aus der Graphischen Sammlung der ETH Zürich ; 6) 
ISBN 978-3-7965-2427-1 
EUR 14.00 / sfr 20.00 
 
Ewiger 
In ewiger Freundschaft - Stammbücher aus Weimar und Tübingen : anlässlich der 
Ausstellung In Ewiger Freundschaft - Stammbücher aus Weimar und Tübingen, Stadtmuseum 
Tübingen 7. Februar - 3. Mai 2009 / hrsg. von Nicole Domka ... 
Tübingen : Kulturamt der Univ.-Stadt, 2009. 199 S. 
(Tübinger Kataloge ; 83) 
ISBN – 978-3-910090-92-7 
 
Garten 
Ein Garten im Ärmel : islamische Buchkultur ; Katalog zur Ausstellung in der Bibliotheca 
Albertina, 10. Juli - 27. September 2008 / hrsg. von Verena Klemm 
Leipzig : Univ.-Bibliothek [u.a.], 2008. 76 S. 




Governare l'alfabeto : donne scrittura e libri nel Medioevo / Luisa Miglio. 1. ed. 
Roma : Viella, 2008. 373, 66 S. : Ill 
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Histoire 
Histoire du livre / Bruno Blasselle 
Paris : Gallimard, 2008, 319 S. : überw. Ill. 




Historismus und Jugendstil : Verlagseinbände aus der Stadtbibl. Mainz und der Sammlung 
Mühlinghaus ; Begleitpubl. zur Ausstellung in der Wissenschaftl Stadtbibl. Mainz 1.10.2009 
– 6.2.2010 / Texte: Gerhard Mühlinghaus und Annelen Ottermann. Fotos: Martin 
Mainz : Stadt Mainz, 2009. 120 S. : Ill. 
(Veröffentlichungen der Bibliotheken der Stadt Mainz ; 56) 
 
Hungarica 
Die Hungarica Sammlung der Franckeschen Stiftungen : historische Karten und Ansichten / 
hrsg. von Brigitte Klosterberg und István Monok. Bearb. von Lászlo Pászti und Attila Verók 
Halle (Saale) : Verl. der Franckeschen Stiftungen zu Halle, 2009. 103 S. 




Illustration : Theorie und Zusammenhänge / Alan Male. 1. Aufl. 
München : Stiebner, 2008. 216 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-8307-1349-4 
EUR 39,90 / sfr 69,40 
 
Jiddische 
Jiddische Bücher aus Berlin : (1918 - 1936) ; Titel, Personen, Verlage / Maria Kühn-Ludewig. 
2., erg. Aufl. 





Kunst des Bucheinbandes : historische und moderne Einbände der Herzogin Anna Amalia 
Bibliothek ; Ausstellung Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Historisches Gebäude, 
Renaissancesaal ... 3. September 2008 bis 2. August 2009 / Klassik Stiftung Weimar. Bearb. 





LesenLesenLesen : der Exlibris-Kalender für Bücherfreunde 2010 




Lexikon Buch Druck 
Lexikon Buch, Druck, Papier / Joachim E. Zender. 1. Aufl. 
Bern : Haupt, 2008. 319 S. : Ill. 
ISBN 978-3-258-07370-5 7 Buch und Schrift 
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Liebe 
Liebe und Zorn : Zu Literatur und Buchkultur in St. Gallen / Hrsg. Andreas Härter. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2009. 215 S. 
(Buchwissenschaftliche Beiträge aus dem Deutschen Bucharchiv München ; 77) 
ISBN 978-3-447-05922-0 
EUR 36.00 / sfr 63.00 
 
Liest 
Wie man's liest / Gerard Unger. 1. Aufl. 




Le livre dans la société juive médiévale de la France du Nord / Denis Lévy-Willard. Préface 
de Gérard Nahon 
Paris : Les Éd. du Cerf, 2008. III, 213 S. : Ill. 





Die Maltechnik des Codex Aureus aus Echternach : ein Meisterwerk im Wandel / Doris 
Oltrogge ; Robert Fuchs 
Nürnberg : Verl. des Germanisches Nationalmuseums, 2009. 178 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 




Regards en marge : histoires de reliures de l'espace rhénan / Bibliothèque Alsatique de Crédit 
Mutuel. / Auteurs : Georges Bischoff... 
Strasbourg : Bibliotheque Alsatique du Crédit Mutuel, 2008. 189 S. : zahlr. Ill. 
 
Mit Büchern 
Mit Büchern leben : Buchliebhaber und ihre Bibliotheken / Estelle Ellis ; Caroline Seebohm ; 
Christopher Simon Sykes. 7,. Aufl., 1. Aufl. der Sonderausg. 
Hildesheim : Gerstenberg, 2008. 255 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-8369-2983-7 
EUR 24,95 / sfr 44,00 
 
Nederlandse 
Niet Nederlandse es libris en kleingrafiek uit de periode 1900 – 1950 / samenst. D. Desjardijn 
Amsterdam : Stachelswine Publishers, 2008. 224 S. : überw. Ill. 
ISBN 978-90-70604-22-6 (falsche ISBN) 
 
Page 
The back page / Bill Ott 
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Parallelwelten 
Parallelwelten des Buches : Beiträge zu Buchpolitik, Verlagsgeschichte, Bibliophilie und 
Buchkunst ; Festschrift für Wulf D. von Lucius / hrsg. von Monika Estermann ... 




Das Pariser Perikopenbuch, Bibliothèque Nationale de France, Ms. lat. 17325, und die 
Anfänge der romanischen Buchmalerei an Rhein und Weser / Andrea Worm 
Berlin : Dt. Verl. für Kunstwiss., 2008. 272, 32 S. : Ill. 





La passion du livre au Moyen Age / Sophie Cassagnes-Brouquet. Réimpr. 






Die Bamberger Pfisterdrucke : frühe Inkunabelillustration und Medienwandel / Sabine 
Häussermann 
Berlin : Dt. Verl. für Kunstwiss. 2008. 176 S. 




Das Phänomen Homer in Papyri, Handschriften und Drucken / hrsg. von Cornelia Eva Römer 
Wien : Phoibos, 2009. VIII, 128 S. : zahlr. Ill 





The Art of Romance : Mills ÿ& Boon® and Harlequin® cover designs ; published on the 
occasion of the Exhibition And Then He Kissed Her ..., Celebrating 100 Years of Mills ÿ& 
Boon, held at Manchester Central Library 5 June - 9 August 2008 / Joanna Bowring a 





The shape of the book, from roll to codex (3rd century BC-19th century AD) / ed. by Franca 
Arduini 
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Tagungsband 2007 
Tagungsband Amsterdam 2007 / Arbeitskreis Bild, Druck, Papier 





Unter vielen : eine eklektische Sammlung zum Thema Buch / zsgest.. gestaltet und hrsg. von 
Wolfgang Gosch. Mit Beitr. von Walter Seitter ...1. Aufl. 





Von Bücherlust und Leseglück : kluge Köpfe und ihre Bibliotheken / hrsg. von Jürgen Busche 
... Dt. Orig.-Ausg. 
München : Knesebeck, 2008. 127 S. : Ill. 
ISBN 978-3-89660-558-0 
EUR 24,95 / sfr 47,60 
 
Welt 
Welt der Bücher 2009 / Photos: Achim Bednorz 
München : Ackermann, 2008. 12 Bl. 
ISBN 978-3-8173-6979-3 
EUR 28.50 / sfr 49.00 
 
Wörterbuch 
Von Wörterbuch und Enzyklopädie : Rektoratsrede, gehalten an der Jahresfeier der 
Universität Basel am 28. November 2008 / Antonio Loprieno 
Basel : Schwabe, 2008. 22 S. 
(Basler Universitätsreden / Universität Basel ; 106) 
ISBN 978-3-7965-2570-4 
EUR 8.50 / sfr 12.00 
 
Zukunft 
Die Zukunft der Gutenberg-Galaxis : Tendenzen und Perspektiven des Buches / Werner 
Wunderlich; Beat Schmid, Hrsg. 1. Aufl. 
Bern [u.a] : Haupt, 2008. 264 S. 
(Facetten der Medienkultur ; 7) 
ISBN 978-3-258-07285-2 
EUR 28.00 / sfr 39.00 
 
Anton Würth 
Anton Würth - in Form von Buch : 2. Juli bis 24. August 2008 / Klingspor-Museum 
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Boeken 
Stad van Boeken : handschrift en druk in Leiden ; 1260 - 2000 / André Bouwman, Berry 
Dongelmans... 




Hout in boeken, houten boeken en de fraaye konst van houtdraayen / Maurits 
Sabbebibliotheek  / onder red. van Luc Knapen en Leo Kenis 
Leuven : Peters, 2008. XV, 374 S. : zahlr. Ill., Kt., graph. Darst. 





Bücher für Gelehrte : Bayerische Staatsbibliothek und Bayerische Akademie der 
Wissenschaften ; eine Ausstellung der Bayerischen Staatsbibliothek anlässlich des 
250jährigen Jubiläums der Bayerischen Akademie der Wissenschaften ; 30. März bis 30. Juni 
2009 
[München] : Bayer. Staatsbibliothek, 2009. 36 Bl. 
 
Bücherschätze 
Bücherschätze der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel : ein Begleiter für junge Besucher 
/ Marianne Flotho 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2009. 82 S. 




Das Buch-Buch : Buchobjekte - Bücherbilder - Egon Plüsch und der entschlüpfte Roman / 
Martin Schwarz 
Winterthur : EigenArt-Verl., 2008.192 S. : Ill. 
ISBN 978-3-905506-24-2 
EUR 24.00 / sfr 36.00 
 
Contemporaneo 
Il libro contemporaneo : editoria, biblioteconomia e comunicazione scientifica / Giuseppe 
Vitiello 
Milano : Ed. Bibliografica, 2009. 559 S. 




Heilige und Hasen : Bücherschätze der Dürerzeit ; Germanisches Nationalmuseum, 10. Juli 
bis 12. Oktober 2008 / bearb. von Thomas Eser ... 
Nürnberg : Verl. des Germanischen Nationalmuseums, 2008. 184 S. : zahlr. Ill. 
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Ireland 
The book in Ireland / ed. By Jacquueline Genet... 
Newcastle : Cambridge Scholars, 2008. XXVIII, 368 S. : Ill. 




Kostbarkeiten der Stadtbibliothek Chemnitz : anlässlich der Ausstellung "Aufbrüche: 
Buchkunst zwischen Pergament und Plexiglas" vom 26. Februar bis 23. April 2008 im Tietz / 
hrsg. von der Stadtbibliothek Chemnitz. Texte: Anette Löffler. Red.: Kerstin Küpp 





Liner notes : Gespräche über das Büchermachen, Leipzig z.B. / hrsg. von Markus Dreßen ... 1. 
Aufl. 





Le livre français au Québec, 1939-1972 / Philippe Roy 
Paris : Publibook, 2008. 316 S. : graph. Darst. 





Paläste, Panzer, Pop-up-Bücher : Papierwelten in 3D ; [Ausstellung des Badischen 
Landesmuseums Karlsruhe, 14.2.2009 - 21.6.2009] / bearb. von Katharina Siefe 
Karlsruhe : Badisches Landesmuseum, 2009. 168 S. 




Katalog der Sammlung Jenne : Insel-Bücherei „Die schönste aller Buchreihen“ / Helmut 
Jenne. Bd. 1, 2. Aufl. 2006., Bd. 2, 2008 
Schriesheim, Grosser Mönch 6 : H.Jenne, 2006 -2008. 602 S., 562 S. 
 
Südtirol 
Museen in Südtirol / Hrsg.: Autonome Provinz Bozen-Südtirol, Abteilung Deutsche Kultur 
und Familie, Servicestelle Museen im Amt für Kultur. Red.: Alexandra Pan 
Bozen : Servicestelle Museen, 2008. [56] S. : zahlr. Ill. 
 
Treasures 
Treasures of the Royal Irish Academy Library / ed. by Bernadette Cunningham and Siobhan 
Fitzpatrick 
Dublin : Royal Irish Academy, 2008. 288 S. 
ISBN 979-1-904890-54-6 
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Una storia 
Una storia del libro : dalla pergamena a Ambroise Vollard / Flaminio Gualdoni 
Milano : Skira, 2008. 143 S., XCVI : Ill. 










ABC der Mediengestaltung : Digital und Print ; top-fit in die Prüfung / Sabine Butzhammer.  
7., aktualisierte Aufl. 





Archäologie des gedruckten Buches / Martin Boghardt 
Wiesbaden : Harrassowitz , 2008. 536 S. : Ill., graph. Darst. 
(Wolfenbütteler Schriften zur Geschichte des Buchwesens ; 42) 
ISBN 978-3-447-05774-5 
EUR 98,00 / sfr 166,00 
 
Carta 






Die Chronik von Andechs und der frühe Buchdruck : die Bedeutung der Andechser Chronik 
für die Historiographie des Hl. Berges und des frühen Buchdrucks / Toni Aigner 
München : Kirchheim, 2008. 94 S. 
(Edition Andechs ; 1) 
ISBN 978-3-87410-120-2 
EUR 14,80 / sfr 25,00 
 
Fachwörterbuch 
Fachwörterbuch für Papier- und Drucktechnik = Dictionary of paper and printing technology / 
Irmgard Normann/Manhart Schlegel. Bd. Deutsch – Englisch 
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Formeln 
Formeln für Mediengestalter(innen) : Formel- und Beispielsammlung ; digital und print / 
Ulrich Paasch 





Grundwissen Produktion : für Grafikdesigner / Ambrose/Harris. Aus dem Engl. von MCS 
Schabert GmbH, München, unter Mitarb. von Sonja Häußler 
München : Stiebner, 2008. 191 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-8307-1356-2 
EUR 36.00 / sfr 60.90 
 
Gutenberg 
Gutenberg vor Gericht : der Mainzer Prozess um die erste gedruckte Bibel / Hans-Michael 
Empell 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2008. 184 S. 





Gutenberg-Jahrbuch / im Auftr. der Gutenberg-Gesellschaft hrsg. von Stephan Füssel. Jg. 82 ; 
83: 2007 ; 2008 






Die kreative Druckproduktion : außergewöhnliche Materialien, Bindetechniken und 
Veredelungen / Catharine Fishel. 1. Aufl. 
München : Stiebner, 2008. 163 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-8307-1348-7 
EUR 29,90 / sfr 52,20 
 
Layout-Buch 
Das Layout-Buch / Ambrose/Harris 
München : Stiebner, 2008. 193 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-8307-1342-5 
EUR 29,90 / sfr 52,20 
 
Lexikon 
Lexikon Buch, Druck, Papier / Joachim E. Zender. 1. Aufl. 
Bern : Haupt, 2008. 319 S. : Ill. 
ISBN 978-3-258-07370-5 
EUR 49,90 / sfr 79,00 
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Moderne 
Die moderne Druckproduktion : ein Leitfaden / David Bann 
München : Stiebner, 2007. 224 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-8307-1331-9 
EUR 29,90 / sfr 52,20 
 
Reproduzierbarkeit 
Ins Universum technischer Reproduzierbarkeit : der Buchdruck als historiographische 
Referenzfigur in der Medientheorie / Sven Grampp 
Konstanz : UVK Verlagsgesellschaft mbH , 2009. 558 S. 
ISBN 978-3-86764-160-9 
EUR 49.00 / sfr 83.00 
 
Studien 
Studien zum frühen russischen Buchdruck / Isabel Trueb 
Zürich : Pano-Verl., 2008. 299 S. 





Tagungsband / Arbeitskreis Bild, Druck, Papier : Amsterdam 2007 





Wie ein Buch entsteht : Einführung in den modernen Buchverlag / Hans-Helmut Röhring. 
Vollst. überarb. und aktualisiert von Klaus-W. Bramann. 8., überarb. Aufl. 
Darmstadt : Primus-Verl., 2008. 176 S. 
ISBN 978-3-89678-368-4 
EUR 19,90 / sfr 35,90 
 
Arbeitsbuch 
Lehr- und Arbeitsbuch Druck / Manfred Aull.  8. Aufl. 





Gutenberg-Jahrbuch / hrsg. im Auftrag der Gutenberg-Gesellschaft; begr. von A. Ruppel 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2009. 378 S. : Ill. 
 
Lexikon 
Lexikon Buch, Druck, Papier / Joachim Elias Zender 
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Produktion 
Produktion-planen, gestalten und steuern : ein Handbuch für die Praxis ; Einführung in die 
Produktionsplanung und -steuerung von Printmedien / Karlwerner Schaffner [Loseblattausg.], 
Stand Mai 2008 





7 c Schrift 
 
Berliner Type 
Berliner Type : Druckschriftenwettbewerb / Hrsg Kommunikationsverband.de 




Browser-Typografie : Untersuchungen zur Lesbarkeit von Schrift im World Wide Web / 
Martin Liebig 




Freie Formen : Striche - Flächen - Objekte - Farben / Adrian Frutiger. 1., Aufl. 




Im Zaubergarten der Schrift : die Berliner Sammlung Kalligraphie / hrsg. von der Akademie 
der Künste, Berlin. Red. Susanne Nagel ... 





Kalligraphie : die Kunst des schönen Schreibens / Herbert Becker. 2. Aufl. 





Knyga . Kaligrafija .ekslibrisai sriftai / Vytautas Bacenas 




Linus, der Buchstabenkobold : eine Geschichte / von Hermien Stellmacher. Mit Bildern von 
Silvio Neuendorf 
München: ArsEd., 2008. 31 S. : überw. Ill. 
ISBN 978-3-7607-2873-5 
EUR 9,95 / sfr 18,95 7 Buch und Schrift 
 
  94 
Schnörkel 
Schnörkel, Rüssel, Gänsekiel : Schrift und Schreibunterricht am Halleschen Waisenhaus im 
18. Jahrhundert ; anläßlich der Kabinettausstellung ... vom 8. Mai bis zum 8. November 2009 
/ Ausstellungsgestaltung: Carmela Keller u. Jürgen Gröschl; Texte: Carmela 
Halle (Saale) : Verl. d. Franckesche Stiftungen zu Halle, 2009. 64 S. 





Die Kunst des Schreibens : eine Anleitung zur Kalligraphie / David Harris. Übers. Renate 
Fuhrmann 
München : Coventgarden, 2008. 128 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-8310-9076-1 
EUR 8.95 / sfr 16.90 
 
Schrift 
Schrift : von den ersten Bilderschriften bis zum Buchdruck / Text von Karen Brookfield. 
Fotos von Laurence Pordes. Red. Bearb. der dt.-sprachigen Ausg. von Margot Wilhelmi 
Hildesheim : Gerstenberg, 2008. 64 S. : überw. Ill. 
(Sehen, Staunen, Wissen) ( Ein Dorling-Kindersley-Buch) 
ISBN 978-3-8369-4549-5 
EUR 12,90 / sfr 23,00 
 
Schriftgestalten 
Schriftgestalten : über Schrift und Gestaltung / Tino Graß 
Sulgen [u.a.] : Niggli, 2008. 259 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-7212-0653-1 
EUR 49,00 / sfr 78,00 
 
Symbole 
Symbole : geheimnisvolle Bilder-Schriften ; Zeichen, Signale, Labyrinthe, Heraldik / Adrian 
Frutiger. 1. Aufl. 





Workshop Typografie & Printdesign / Martina Nohl. Hauptbd. + Arbeitsmaterialien. 2. 
aktualis. und erw. Aufl. 





5000 Jahre Schrift in Afrika : Entstehung - Funktionen - Wechsel ; Begleitband zur 
Ausstellung in der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln vom 7. November 2008 bis 8. 
Januar 2009 / hrsg. von Anja Kootz ... 2., überarb. Aufl. 
Köln : Univ.- und Stadtbibliothek, 2009. XII, 134 S. : zahlr. Ill., Kt. 
(Kleine Schriften der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln ; 24) 
ISBN 978-3-931596-43-9 7 Buch und Schrift 
 
  95 
Bleiwüste 
Bleiwüste : Wissenswertes zur Typografie / Pascal Schöning 




Gestaltung und Typografie mit InDesign : für CS4, CS3 und CS2 / Sigrid Rätzer. Unter Mitw. 
von Jürgen Gulbins. 1. Aufl. 





Grenzräume der Schrift / Achim Geisenhanslüke ... (Hg.) 
Bielefeld : transcript-Verl., 2008. 290 S. 
(Literalität und Liminalität ; 2) 
ISBN 978-3-89942-777-6 
EUR 26.80 / sfr 44.40 
 
Kalligraphie 
Kalligraphie : die Kunst des schönen Schreibens / Christine Hartmann. Zeichn.: Gerhard 
Wawra 
München : Bassermann, 2008. 80 S., Schriftproben + Federhalter + Bambusrohrfeder + 
Flachpinsel 
ISBN 978-3-8094-2393-5 
EUR 12.95 / sfr 23.90 
 
Kompaktkurs 
Kompaktkurs chinesische Kalligrafie : Grundlagen, Übungen, Projekte / Norbert Pautner 
München : Bassermann, 2007. 80 S., Übungsh. + 2 Pinsel + chines. Tusche + Reibstein 
ISBN 978-3-8094-2137-5 
EUR 14.95 / sfr 26.90 
 
Mediengestalter 
Projekte für Mediengestalter : typografische Gestaltung / Roman Wagner. 1. Aufl. 




Mit Pinsel und Federkiel : Geschichte der mittelalterlichen Buchmalerei / Margit Krenn ; 
Christoph Winterer 





Die Schreibwerkstatt : Schrift und Schreiben im Mittelalter / Katja Rother und Jan H. Sachers. 
Orig.-Ausg., 1. Aufl. 
Zirndorf : G-ÿ&-S-Verl., 2009. 169 S. : Ill. 
(DragonSys : Lebendiges Mittelalter : [Arbeitsbücher] ; Bd. 8) 
ISBN 978-3-925698-85-9 7 Buch und Schrift 
 
  96 
Schriftspiele 
Schriftspiele : Experimentelle Kalligraphie / Denise Lach. 1. Aufl. 





Sritas, kaligrafija. Albumas / Kestutis Ramonas 




Typographie : ein Gestaltungslehrbuch = Typography / Emil Ruder. 7. ed., Neuaufl. der 
Orig.-Ausg. 
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8 a Allgemeines 
 
Buchhandlung 
Die Buchhandlung der Gelehrten zu Dessau : ein Beitrag zur Schriftstelleremanzipation um 
1800 / Stephanie Rahmede 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2008. 168 S. 




Die Buchhandlung der Gelehrten zu Dessau : ein Beitrag zur Schriftstelleremanzipation um 
1800 / Stephanie Rahmede 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2008. 168 S. 




Das Institut für Buchmarkt-Forschung in Hamburg : Erinnerungen eines Beteiligten / Franz Hinze 




Populäre Geschichtsschreibung : Historiker, Verleger und die Deutsche Öffentlichkeit (1848 - 
1900) / Martin Nissen 
Köln [u.a.] : Böhlau , 2009. 375 S. 




Otto Neurath. Museum and exhibition work : spaces (designed) for communication / Hadwig 
Kraeutler 




Seitenweise Erfolg : vierzig Bestseller und ihre Geschichten. 1. Aufl. 




Die Tochter des Buchhändlers : Roman / Sylvie Schenk. 1. Aufl. 
Wien : Picus, 2008. 153 S. 
ISBN 978-3-85452-634-6 
EUR 16.90 / sfr 31.00 
 
Vollendete 
Die vollendete Ohnmacht? : Schriftsteller, Verleger und Buchhändler im NS-Staat ; 
ausgewählte Aufsätze / Jan-Pieter Barbian. 1. Aufl. 
Essen : Klartext, 2008. 328 S. : Ill. 
ISBN 978-3-89861-894-6 8 Buchhandel und Verlagswesen 
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8 b Buchhandel 
 
Adressbuch für 
Adreßbuch für den deutschsprachigen Buchhandel : Buchhandels-Adreßbuch für die 
Bundesrep. Deutschland ; Adreßbuch des österreich. Buchhandels ; Schweizer Buchhandel-
Adreßbuch. 2009/2010. Bd. 1: Verlage. Bd. 2: Buchhandel. Bd. 3: Organisationen 




Buch und Buchhandel in Zahlen / hrsg. vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V. 
Text: Sabine Cronau. Ausg. 2008 





Der Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses zu Halle : Bibliographie der Drucke 1698 - 
1728 / hrsg. von Brigitte Klosterberg und Anke Mies. Bearb. von Mirjam Frank und Yvonne 
Kalle 
Halle : Verl. der Franckeschen Stiftungen Halle im Max Niemeyer Verl. Tübingen, 2009.  
XXXVI, 659 S. 





Buchkäufer und Leser ; Profile, Motive, Wünsche / Hrsg.: Börsenverein des Deutschen 
Buchhandels e.V., Abteilung Kommunikation, PR und Marketing 




Lexikon Buchstadt Leipzig : von den Anfängen bis zum Jahr 1990 / Helmut Bähring ; Kurt 
Rüddiger. 1. Aufl., als Ms. gedr. 





Parallelwelten des Buches : Beiträge zu Buchpolitik, Verlagsgeschichte, Bibliophilie und 
Buchkunst ; Festschrift für Wulf D. von Lucius/ hrsg. von Monika Estermann ... 




Probleme des neuen Urheberrechts für die Wissenschaft, den Buchhandel und die 
Bibliotheken : Symposium am 21./22. Juni 2007 in München / hrsg. von Wolfgang Schmitz ... 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2008. 148 S. 
ISBN 978-3-447-05799-8 
EUR 27,00 8 Buchhandel und Verlagswesen 
 
  99 
Sortimentsbuchhandel 
Der Sortimentsbuchhandel : ein Lehrbuch / Christian Uhlig. 20., völlig neu bearb. Aufl., 
völlige Neubearb. des Werkes von Friedrich Uhlig 





Trustees for the public? : britische Buchverlage zwischen intellektueller Selbstständigkeit, 
wirtschaftlichem Interesse und patriotischer Verpflichtung zur Zeit des Zweiten Weltkriegs / 
Judith Claudia Joos 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2008. VIII, 524 S. 
(Mainzer Studien zur Buchwissenschaft ; 18) 
ISBN 978-3-447-05744-8 
EUR 88.00 / sfr 149.00 
 
Unternehmer 
Unternehmer im Nationalsozialismus : Machtkampf um den Konzern Koehler & Volckmar 
AG & Co. / Thomas Keiderling. 2., verb. Aufl. 




Verlage 2009/2010 Deutschland - Österreich - Schweiz - Banger : sowie Anschriften weiterer 
ausländischer Verlage mit deutschen Auslieferungen. Jg. 59. 2009/2010 





Verlagsauslieferungen 2009/2010 - Deutschland - Österreich - Schweiz : Jg. 16 





Die vollendete Ohnmacht? : Schriftsteller, Verleger und Buchhändler im NS-Staat ; 
ausgewählte Aufsätze / Jan-Pieter Barbian. 1. Aufl. 





Wirtschaftsunternehmen Sortiment : Aus- und Weiterbildung ; rechtliche Grundlagen ; ... in 
Anlehnung an die Lernfelder 1, 2, 3, 8 und 10 des Ausbildungsberufes Buchhändlerin, 
Buchhändler / Klaus-W. Bramann ; C. Daniel Hoffmann ; Mario Lange. 3., völlig ne 
Frankfurt/Main : Bramann, 2008. 383 S. : graph. Darst. 
(Edition Buchhandel ; 4 : Grundwissen Buchhandel) 
ISBN 978-3-934054-30-1 
EUR 36,00 
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Guide 
Guide to reprints. 2009. 2 Bde. 1: Author title ; 2: Subject 






Zeitschriften : Deutschland, Österreich, Schweiz ; deutschsprachige und ausgewählte 
internationale wissenschaftliche Zeitschriften ; Loseblatt-Werke, Jahrbücher, Periodika auf 
CD-ROM und online. 53. 2009 





8 c Verlagswesen 
 
100 Jahre Rowohlt 
100 Jahre Rowohlt : eine illustrierte Chronik / Hermann Gieselbusch ... 1. Aufl. 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 2008. 383 S. : Ill. 
ISBN 978-3-498-02513-7 
EUR 20,00 / sfr 35,50 
 
Autobiographisch 
Autobiographisch schreiben : Lebenserinnerungen gekonnt zu Papier gebracht / Peter Weiß 
Frankfurt, M. : Frankfurter Taschenbuchverl., 2008. 182 S. 
(Wissen kompakt für Autoren) 
ISBN 978-3-937909-75-2 
EUR 13.80 / sfr 25,40 
 
Axel Springer 
Axel Springer : die Biografie / Hans-Peter Schwarz 
Berlin : Propyläen, 2008. 733 S. : Ill. 
ISBN 978-3-549-07246-2 
EUR 24,90 / sfr 44,90 
 
Banger Verlage 
Verlage : Deutschland, Österreich, Schweiz ; sowie Anschriften weiterer ausländischer 
Verlage mit deutschen Auslieferungen. Jg. 58:  2008/2009 





Banger Verlagsauslieferungen : Deutschland, Österreich, Schweiz. Jg. 15: 2008/2009 
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Banger Verlagsvertretungen 
Banger Verlagsvertretungen : Deutschland, Österreich, Schweiz. Jg. 16: 2008/2009 





Banger Zeitschriften : Deutschland, Österreich, Schweiz ; deutschsprachige und ausgewählte 
internationale wissenschaftliche Zeitschriften, Loseblatt-Werke, Jahrbücher, Periodika auf 
CD-ROM und Online. Jg. 52: 2008 





Bücher machen : ein Handbuch für Lektoren und Redakteure ; Programmplanung ; 
Projektmanagement ; Manuskriptbearbeitung ; rechtliche Aspekte ; Herstellung ; Vertrieb... / 
Michael Schickerling. Mit Beitr. von Klaus-W. Bramann. 2., aktualis. Aufl. 
Frankfurt/Main : Bramann, 2008. 397 S. : Ill., graph. Darst. 





Der Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses zu Halle : Bibliographie der Drucke 1698 - 
1728 / hrsg. von Brigitte Klosterberg und Anke Mies. Bearb. von Mirjam Frank und Yvonne 
Kalle 
Halle : Verl. der Franckeschen Stiftungen Halle im Max Niemeyer Verl. Tübingen, 2009.  
XXXVI, 659 S. 





Von der Buchidee zum Bestseller : für Autoren und alle, die es werden wollen ; erfolgreiche 
Bücher schreiben, den richtigen Verleger finden, optimale Verträge schließen / Dirk R. 
Meynecke. 5. Aufl. 
[Berlin] : Ullstein, 2008. 367 S. 




Die Hand über der ganzen Welt : Johann Friedrich Cotta, der Verleger der deutschen Klassik / 
Peter Kaeding 
Stuttgart : Klett-Cotta, 2009. - 493 S. : Ill. 
ISBN 978-3-7681-9712-0 
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Drehbuch 
Drehbuch schreiben / Gerrit Koehler 
Frankfurt am Main : Frankfurter Taschenbuchverl., 2007. 262 S. 





Voci dell editoria : interviste sui mesteri del libro / presentazione di Roberto Cicala interviste 
a Sergio Auricchio... 
Milano : Univ. Cattolica, 2008. 155 S. : Ill. 




Empor zum Licht! : 125 Jahre Verlag J. H. W. Dietz Nachf. ; seine Geschichte und seine 
Bücher 1881 - 2006 / Angela Graf ; Horst Heidermann ; Rüdiger Zimmermann 




Ewig auf der Rutschbahn : Briefwechsel mit dem Rowohlt-Verlag / Hans Fallada. Hrsg. 
Michael Töteberg ... 1. Aufl. 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 2008. 462, 16 S. : Ill. 
ISBN 978-3-498-02121-4 
EUR 24,90 / sfr 43,70 
 
Geschichte 
Geschichte als Ware : der Verleger Friedrich Christoph Perthes (1772 - 1843) als Wegbereiter 
der modernen Geschichtsschreibung / Dirk Moldenhauer 
Köln [u.a.] : Böhlau, 2008. X, 694 S. : Ill., graph. Darst. 





Geschichte als Ware : der Verleger Friedrich Christoph Perthes (1772 - 1843) als Wegbereiter 
der modernen Geschichtsschreibung / Dirk Moldenhauer 
Köln [u.a.] : Böhlau, 2008. X, 694 S. : Ill., graph. Darst. 





Geschichte als Ware : der Verleger Friedrich Christoph Perthes (1772-1843) als Wegbereiter 
der modernen Geschichtsschreibung / Dirk Moldenhauer 
Köln [u.a.] : Böhlau, 2008. X, 694 S. 
(Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Thüringen : Kleine Reihe ; 22) 
ISBN 978-3-412-12706-0 
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L'édition 
L'édition / Bertrand Legendre 
Paris : le cavalier bleu, impr. 2008. 126 S. 




Lesen und Denken : Albrech-Verlag Lüneburg seit 1987 





Lexikon Buchstadt Leipzig : von den Anfängen bis zum Jahr 1990 / Helmut Bähring ; Kurt 
Rüddiger. 1. Aufl., als Ms. gedr. 





Liner notes : Gespräche über das Büchermachen, Leipzig z.B. / hrsg. von Markus Dreßen ... 1. 
Aufl. 





Meyers Universum : zum 150. Geburtstag des Leipziger Verlegers und Geographen Hans 
Meyer (1858 - 1929) ; Begleitbuch zur Ausstellung "Meyers Universum" im 
Naturkundemuseum Leipzig, 11. November 2008 bis 1. März 2009 ; eine Ausstellung des 
Leibniz-Institut 




Der Musikverlag : Geschichte, Aufgaben, Medien und neue Herausforderungen / Christian 
Baierle. 1. Aufl. 






Piccolo dizionario dell'editoria : le parole più comuni del mondo delle case editrici ; con 
trentasei monografie di editori italiani 
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Politics 
The politics of publishing / guest eds.: Cathy Greenfield ... 
Melbourne, Victoria : School of Applied Communication, RMIT Univ., 2007. 107 S. 
(Southern review ; 40.2007,1 : Special issue) 
 
Publisher's 
Publishers' International ISBN directory / Hrsg. International ISBN Agency. 34. Aufl., 4 Bde 
München : Saur, 2007. LXIV, 6245 S. 
ISBN 978-3-598-21593-3 
EUR 558,00 / sfr 893,00 
 
Rowohlt 
Ernst Rowohlt / dargest. von Paul Mayer. Neuausg. 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 2008. - 234 S. : zahlr. Ill. 
(Rowohlts Monographien ; 50707) 
ISBN 978-3-499-50707-6 
EUR 8,95 / sfr 16.80 
 
Ullsteinroman 
Ullsteinroman : Roman / Sten Nadolny. Neuausg., 1. Aufl. 
Berlin : Ullstein, 2009. 495 S. 
(Ullstein ; 26986) 
ISBN 978-3-548-26986-3 
EUR 9.95 / sfr 18.90 
 
Verlag 
Der Verlag Neue Gesellschaft und seine Bücher 1954 – 1989 : Horst Heidermann zum 80. 
Geburtstag / Rüdiger Zimmermann 




Der Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses als Schulbuchverlag zwischen 1830 und 
1918 : die erfolgreichen Geografie- und Geschichtslehrbücher und ihre Autoren / Julia 
Kreusch 
Halle : Verl. der Franckeschen Stiftungen, 2008. XI, 360 S. 






Verlags(ver)führer : Azubis laden ein zu einem Streifzug / Schulen des Deutschen 
Buchhandels. Zsgest. und geschrieben von Annika Buß ... 1. Aufl. 
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Verlags-PR 
Verlags-PR - ein Praxisleitfaden : PR-Arbeit in Buchverlagen ; Journalisten als Zielgruppe ; 
Online-Kommunikation ; Berufsbild Verlags-Pressesprecher / Ralf Laumer (Hrsg.). 2., 
überarb. Aufl. 
Frankfurt/Main : Bramann, 2008. 157 S. 





Verlagsratgeber Lektorat: Registererstellung / Walter Greulich ... (Hrsg.). 1. Aufl. 
Hamburg : Input-Verl., 2008. 92 S. : Ill., graph. Darst. 





Der Verlagsvertrag : Handbuch für die Praxis des Urhebervertragsrechts ; mit 
Vertragsmustern, Erläuterungen und den Gesetzen über das Urheberrecht und das 
Verlagsrecht sowie sonstigen Regelungen / von Ludwig Delp. 8., aktualis. und überarb. Aufl. 





"Vielleicht könnte man's auch so machen" : Bücher aus sieben Jahrzehnten ; anlässlich des 
75-jährigen Bestehens der Dr. Cantz'schen Druckerei und begleitet die Ausstellung in der 
Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart vom 19. Juli bis 20. September 





Wissen für die Zukunft : 150 Jahre Oldenbourg Verlag / Reinhard Wittmann. 1. Aufl. 





Zeit der schönen Not : die Anfangsjahre des Südverlag in Konstanz 1945 bis 1952 / Manfred Bosch 
Konstanz : UVK, 2008. 432 S. 
ISBN 978-3-86764-062-6 
EUR 24.90 / sfr 44,00 
 
Zensur 
Von der Zensur zum Weltverlag : 350 Jahre Cotta ; anlässlich der Ausstellung Von der Zensur 
zum Weltverlag. 350 Jahre Cotta Stadtmuseum Tübingen 21. Mai - 13. September 2009 / 
hrsg. von Evamarie Blattner ... Mit Beitr. von Georg Braungart ... 
Tübingen: Kulturamt 2009. - 239 S. : Ill. 
(Tübinger Kataloge ; 85) 
ISBN – 978-3-910090-95-8 8 Buchhandel und Verlagswesen 
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Zweitausendeins 
Zweitausendeins : der Versand ; 40 Jahre danach / Mathias Bröckers 




100 Jahre Rowohlt-Verlag : einige Kapitel aus der Verlagsgeschichte ; eine Ausstellung in der 
Bayreuther Universitätsbibliothek, 12.11. - 13.12.2008 ; im Rahmen des Studiengangs 
"Literaturwissenschaft: Berufsbezogen" 
Bayreuth : Univ.-Bibliothek, 2008. 16, [7] S. : Ill. 
 
50 Jahre 
50 Jahre Kranich-Verlag : 1958 - 2008 / Alice Gertrud und Hans Rudolf Bosch-Gwalter 




Bücher und Büchermacher : Verlag als Umschlagplätze für Ideen und Informationen – Inhalte 
auswählen, kalkulieren und vermarkten – vom Verlag zum Leser – das Netz der Branche – 
Menschen und Berufe rund ums Büchermachen – Bücher – sinnlichen Medien gestern 
Frankfurt, M. : Bramann, 2009. 301 S. : Ill., graph. Darst. 





Bücherwege : vom Verlag zum Leser / hrsg. von Kurt Franz ... 
Baltmannsweiler : Schneider-Verl. Hohengehren, 2009. VII, 147 S. : Ill., graph. Darst. 




Der Frieling-Verlag Berlin : von Büchern und Menschen ; ein Einblick / von Bernd 
Schwintowski. Red.: Britta Eggebrecht ... 




Kinder- und Jugendbuch schreiben / Anna Kerkel 
Frankfurt, M. : Frankfurter Taschenbuchverl., 2009. 237 S. 
(Wissen kompakt für Autoren) 
ISBN 978-3-937909-76-9 
EUR 15.80 / sfr 23,70 
 
Klinkhardt 
Verlag Julius Klinkhardt : 1834 - 2009 ; verlegerisches Handeln zwischen Pädagogik, Politik 
und Ökonomie / hrsg. von Uwe Sandfuchs ... 
Bad Heilbrunn : Klinkhardt, 2009.  255 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-7815-1834-6 
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Marketingratgeber 
Der Marketingratgeber : für Books-on-demand-Autoren und Eigenverleger / Johannes Monse. 
Unter Mitarb. von Britta Kamp 






Neue Plattformen für Zeitschriftenmarken / Martin F. Brunner. 1. Aufl. 
Lohmar [u.a.] : Eul, 2008. XXII, 342 S. : graph Darst. 
ISBN 978-3-89936-760-7 
EUR 64.00 / sfr 106.00 
 
Printmedien 
Internationale Printmedien-Joint-Ventures : Wachstumsoption und 
Steuerungsherausforderung / Boris Alexander Kühnle.  1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos [u.a.] , 2009. 417 S. graph. Darst. 
(Controlling-Praxis) 
ISBN 978-3-8329-3685-3 
EUR 69.00 / sfr 115.00 
 
Recht für 
Recht für Autoren / Christian Jaensch; Franz F. Frank 
Frankfurt am Main : Frankfurter Taschenbuchverl.,2007. 191 S. 
(Wissen kompakt für Autoren) 
ISBN 978-3-937909-74-5 
EUR 12.80 / sfr 23,70 
 
Schicksal 
Das Schicksal der DDR-Verlage : die Privatisierung und ihre Konsequenzen / Christoph Links. 





Trustees for the public? : britische Buchverlage zwischen intellektueller Selbstständigkeit, 
wirtschaftlichem Interesse und patriotischer Verpflichtung zur Zeit des Zweiten Weltkriegs / 
Judith Claudia Joos 
Wiesbaden : Harrassowitz. VIII, 524 S. : graph. Darst. 
(Mainzer Studien zur Buchwissenschaft ; 18) 
ISBN 978-3-447-05744-8 
EUR 88.00 / sfr 149.00 
 
Verlagspraktiker 
Betriebswirtschaft für Verlagspraktiker : Jahresabschluss, Deckungsbeitragsrechnung, 
Erfolgsplanung ; mit zahlreichen Beispielen zur Titelkalkulation / Stephan Wantzen. 2., 
überarb. Aufl. 
Frankfurt, M. : Bramann, 2008. 94 S. 
(Edition Buchhandel ; 11) (Praxiswissen Verlag) 
ISBN 978-3-934054-34-9 9 Museen und Archive 
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9 a Museumskunde 
 
Architektur 
Museum Brandhorst, die Architektur / Hrsg. Bayerische Staatsgemäldesammlungen 





Ansichten von Aufsichten / Texte von Lavinia Meier-Ewert und Andreas Resch. Fotogr. von 
Claudia Leider und Moritz Möller. Stadtmuseum Berlin GmbH 
Berlin : Verl. M, 2008. 119 S. :  Ill. 





Auswandererwelt BallinStadt Hamburg / Britta Nagel. 1. Aufl. 
Berlin : StadtwandelVerl., 2008. 22 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 





Bauen, sammeln, zeigen / von Max Dudler, Winfried Nerdinger und Emanuel Christ 
Zürich : gta Verl., 2008. 106 S. : zahlr. Ill. 




Besucherbindung im Museumsmanagement : die Bindungs-"Klebstoffe" bei Kunstmuseen / 
Tanja Laukner 
Marburg : Tectum-Verl., 2008. 327 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-8288-9614-7 
EUR 29,90 / sfr 52,20 
 
Brandenburg 
Museen in Brandenburg / Texte von Martin Ahrends und Martin Stefke. Hrsg. vom 
Museumsverband des Landes Brandenburg e.V. Fotogr. von Lorenz Kienzle ... 
Leipzig : Koehler ÿ& Amelang, 2009. 335 S. 
ISBN 978-3-7338-0369-8 
EUR 12.90 / sfr 22.90 
 
Da wir 
"Da wir alle Bürgerinnen sind ..." (anno 1313) : Frauen- und Geschlechtergeschichte in histor. 
Museen ; Erhebung und vergl. Analyse der frauen- und geschlechtergeschichtl. 
Präsentationsformen in histor. Museen / gefördert durch das Bundesmin. für Bildung 
Opladen [u.a.] : Budrich, 2008. 280 S. : Ill. 
(Schriften aus dem Haus der Frauengeschichte ; 2) 
ISBN 978-3-86649-129-8 
EUR 28,00 9 Museen und Archive 
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Das neue 
Das neue Museum : Eine Ruine wird zum Juwel / Hrsg. Carola Wedel. 1. Aufl. 




Das verwunschene Museum : eine abenteuerliche Zeitreise zu den ersten Christen im 
Römischen Reich / Tomas Cramer 
Oldenburg : Isensee, 2009. 79 S. 





Erlebnis-Museen in Baden-Württemberg : ein Familienführer / Eva Schürg 
Ostfildern : Thorbecke, 2008. - 288 S. : Ill., Kt. 
ISBN 978-3-7995-0195-8 
EUR 19.90 / sfr 35.40 
 
Eye 
Mind's eye : digitales virtuelles olympisches Museum / Manfred Koob 




Familientag : Eltern und Kinder gehen ins Museum / Dieter Möhrmann 
Passau : Schenk, 2008. 448 S. : Ill. 
ISBN 978-3-939337-36-2 
EUR 16,95 / sfr 29,80 
 
Fit 
Fit fürs Museum / Andreas Blühm ; ill. von Klaus Stuttmann. 1. Aufl. 
Ostfildern : Hatje Cantz, 2008. 125 S. : Ill. 
ISBN 978-3-7757-2091-5 
EIR 14,80 / sfr 27,50 
 
Freilichtmuseen 
Freilichtmuseen Baden-Württemberg / Jürgen Meyer 
Reutlingen : Oertel + Spörer, 2009. 95 S. : zahlr. Ill., Kt. 
ISBN 978-3-88627-436-9 
EUR 8,95 / sfr 14,70 
 
Geschichte 
Geschichte des Museums : eine Einführung / Hildegard K. Vieregg 
Paderborn [u.a.] : Fink, 2008. 343 S. : Ill. 
ISBN 978-3-7705-4623-7 
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Geschichtsbilder 
Geschichtsbilder und ihre museale Präsentation : ausgewählte Beiträge zur Geschichte der 
Deutschen in Polen in Vergangenheit und Gegenwart / Stefan Dyroff, Markus Krzoska (Hg.) 
München : Meidenbauer, 2008. 211 S. 




The global art world : audiences, markets, and museums / texts by Emanoel  Araujo...Hans 
Belting   (eds.). 1. Aufl. 
Ostfildern : Hatje Cantz, 2009. - 407 S. : Ill. 
ISBN 978-3-7757-2407-4 
EUR 29,80 / sfr 52,00 
 
Heimat 
Heimat im Museum ? : museale Konzeptionen zu Heimat und Erinnerungskultur in 
Deutschland und Polen / Beate Herget ... (Hg.). 1. Aufl. 
München : Meidenbauer, 2008. 167 S. 




Museum Insel Hombroich : kann man da was bauen? die begehbaren Skulpturen Erwin 
Heerichs / hrsg. von Christel Blömeke 
Ostfildern : Hatje Cantz, 2009. 296 S. : zahlr. Ill.., graph Darst., Kt. +1 CD+ 1 DVD 
ISBN 978-3-7757-2385-5 
EUR 35.00 / sfr 59.00 
 
International 
International directory of arts & museums of the world. 17. Ausg. 
München : Saur, 2008. 1 CD-ROM 
ISBN 978-3-598-40954-7 
EUR 440,00/ EUR 398,00 (für update) 
 
Kasdawas 
Kasdawas erkundet Museen in Oberfranken / Bezirk Oberfranken. Text: Barbara Christoph. 
Ill.: Cornelia Fehn 





Historische Kompetenzen und Museen / Susanne Popp/Bernd Schönemann (Hrsg.). 1. Aufl. 
Idstein : Schulz-Kirchner, 2009. 337 S. 
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Konsequenzen 
Die Konsequenzen des demographischen Wandels für den hochkulturellen Sektor am Beispiel 
der Lübecker Museen / Friedrich Bielfeldt 





kulturGUTerhalten : Restaurierung archäologischer Schätze an den Staatlichen Museen zu 
Berlin ; anlässl. der Sonderausstellung KulturGUTerhalten, eine Ausstellung d. Ägyptischen 
Museums u. Papyrussammlung u. d. Antikensammlung - Staatliche Museen zu Berli 




Kultursponsoring, Museumsmarketing, Kulturtourismus : ein Leitfaden für Kulturmanager / 
Thomas Heinze. 3., erw. Aufl. 





Die Kunst des Augsburger Rates : 1588 - 1631 ; kommunale Räume als Medium von 
Herrschaft und Erinnerung / Julian Jachmann 
München [u.a.] : Dt. Kunstverl., 2008. 392 S. : Ill. 
(Kunstwissenschaftliche Studien ; 147) 
ISBN 978-3-422-06784-4 
EUR 49,90 / sfr 84,00 
 
Kunstmuseeum 
Kunstmuseum Dieselkraftwerk Cottbus /  Autor: Frank Schmitz ; Fotos: Florian Bolk. 1. Aufl. 
Berlin : Stadtwandel-Verl., 2008. 22 S. :  zahlr. Ill., graph. Darst. 





Kunstsammlungen in deutschen Wirtschaftsunternehmen im Zeitraum zwischen 1965 und 
2000 : eine Untersuchung der Sammlungsmodelle der HERTA GmbH, der Tetra Pak Rausing 
& Co. KG, der Deutsche Bank AG, der Adolf Würth GmbH & Co. KG sowie ... / Christina 
Leber 
Frankfurt/M. [u.a.] : Lang, 2008. 408 S. + 1 CD-ROM 
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Literaturmuseum 
Literaturmuseum der Moderne Marbach / Fotos: Brigida Gonzalez ; Text: Christian 
Schönwetter. 1. Aufl. 
Berlin : StadtwandelVerl., 2008. 22 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 





Logik der Sammlung : am Ende des musealen Zeitalters / Boris Groys 





Marta Herford / Autor: Christian Holl ; Stephan Zimprich ; Fotos: Thomas Mayer . 1. Aufl. 
Berlin : Stadtwandel-Verl., 2008. 22 S. : zahlr. Ill., graph. Darst., Kt. 





Meilenwerk Berlin / Bernd Hettlage. 1. Aufl. 
Berlin : Stadtwandel-Verl., 2008. 22 S. 





Methoden eines Ad-hoc-Inventars : das Künstleratelier Payer ÿ& Wipplinger in Einsiedeln ; 
eine Publikation im Rahmen des Modellprojektes des Kompetenzverbundes Konservierung in 
Kooperation mit der Stiftung Denkmalpflege / Institut für Denkmalpflege und Ba 
Zürich : vdf, Hochschulverl. an der ETH Zürich, 2009. 85 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-7281-3244-4 
EUR 18.00 / sfr 25.00 
 
Museen 
Museen erzählen : Sammeln, Ordnen und Repräsentieren in literarischen Texten des 20. 
Jahrhunderts / Margret Westerwinter 




Museen des Industrialismus : Formen bürgerlicher Geschichtskultur am Beispiel des 
Bayerischen Verkehrsmuseums und des Deutschen Bergbaumuseums / Olaf Hartung 
Köln[u.a.] : Böhlau, 2007. XII, 455 S.: Ill., graph. Darst., Kt. 
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Museen in 
Museen in Deutschland : ein Schnellkurs / Kirsten Rachowiak . Originalausg. 
Köln : DuMont Buchverlag, 2009. 192 S. 
ISBN 978-3-8321-9141-2 
EUR 14.90 / sfr 27,50 
 
Museen neu 
Museen neu denken : Perspektiven der Kulturvermittlung und Zielgruppenarbeit /  
Landschaftsverband Rheinland, LVR. Hartmut John ... (Hg.) 
Bielefeld : Transcript, 2008. 281 S. : Ill. 
(Publikationen der Abteilung Museumsberatung ; 26) 
ISBN 978-3-89942-802-5 
EUR 26,80 / sfr 40,00 
 
Museen und das 
Die Museen und das Recht : von der Öffnung der kaiserlichen Gemäldesammlung bis zum 
Bundesmuseengesetz ; erweiterte Fassung einer Abschiedsvorlesung vom 16. Jänner 2008 / 
von Theo Öhlinger 





Museologie und Archivwissenschaft in der DDR : Abgrenzung und Annäherung zweier 
Nachbarwissenschaften / Andreas Hanslok 
Marburg : Tectum-Verl., 2008. 207 S. 
ISBN 978-3-8288-9581-2 
EUR 24,90 /sfr 43,70 
 
Museum als 
Das Museum als Marke : Branding als strategisches Managementinstrument für Museen / 
Landschaftsverband Rheinland, LVR. Hartmut John ; Bernd Günter (Hg.) 
Bielefeld : Transcript, 2007. 191 S. 
(Publikationen der Abteilung Museumsberatung / Landschaftsverband Rheinland, 
Rheinisches Archiv- und Museumsamt ; 22) 
ISBN 978-3-89942-568-0 
EUR 29.80 / sfr 48.30 
 
Museum Berlin 
Das Neue Museum Berlin : Konservieren, Restaurieren, Weiterbauen im Welterbe / Hrsg.: 
Staatliche Museen zu Berlin, Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SMB) ... Red.: Oliver G. 
Hamm 
Leipzig : Seemann, 2009. 239 S. 
ISBN 978-3-86502-204-2 
EUR 29.90 / sfr 49.90 
 
Museum Spiegel 
Museum - Spiegel der Nation? : Zugänge zur historischen Museologie am Beispiel der 
Genese von Landes- und Nationalmuseen in der Habsburgermonarchie / Marlies Raffler 
Wien [u.a.] : Böhlau, 2008. 386, 16 S. : Ill. 
ISBN 978-3-205-77731-1 9 Museen und Archive 
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Museum und 
Museum & Rechtsfragen : Berichtsband des OÖ. Museumstags 2007 [in Rohrbach] / Hrsg.: 
Verbund OÖ. Museen. Red.: Thomas Jerger 
Leonding, 2008. 39 S. : Ill., graph. Darst. 
 
Museums of 
Museums of the world. 15: 2008. 2 Bde. 1: Afghanistan - Turkmenistan ; 2: Uganda - 
Zimbabwe 
München : Saur, 2008. XXII, 1440 S. 





Museumsdinge : deponieren – exponieren / Gottfried Korff. Hrsg. Von Martina Eberspächer... 
Mit Beitr. Von Bodo-Michael Baumunk...- 2., erg. Aufl. 





Der Museumsführer Frankfurt und Offenbach / Kristiane Müller-Urban ; Eberhard Urban 
Frankfurt a.M. : Societäts-Verl., 2008. 103 S. : Ill. 
ISBN 978-3-7973-1070-5 
EUR 9,90 / sfr 18,00 
 
Museumsführer 
Museumsführer südliches Baden-Württemberg : mit spannenden Erlebnistouren für Groß und 
Klein / Jürgen Meyer 
Reutlingen : Oertel + Spörer, 2008. 95 S. : Ill., Kt. 
ISBN 978-3-88627-434-5 
EUR 8,95 / sfr 16,50 
 
Museumsinsel 
Museumsinsel Berlin : fünf Häuser und ihre Schätze ; Altes Museum, Pergamonmuseum, 
Neues Museum, Bode-Museum, Alte Nationalgalerie / hrsg. von den Staatlichen Museen zu 
Berlin ... Bildausw. und Texte: Hans Georg Hiller von Gaertringen.  1. Aufl. 
Berlin [u.a.] : Dt. Kunstverl., 2009. 95 S. 
ISBN 978-3-422-06879-7 
EUR 14.80 / sfr 27.50 
 
Museumsmanagement 
Museumsmanagement und Kulturpolitik : am Beispiel der ausgegliederten Bundesmuseen / 
Heimo Konrad. 1. Aufl. 
Wien : Facultas wuv Univ.-Verl., 2008. XII, 264 S. 
ISBN 978-3-7089-0212-8 
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Museumsreif 
Museumsreif : Museen und Sammlungen in Eppingen ; anlässlich der Ausstellung 
Museumsreif im April 2008 / hrsg. vom Stadt- und Fachwerkmuseum "Alte Universität". Red. 
Peter Riek. Texte Bernd Wolfgang Linsen ; Peter Riek 





Neue Museen in Europa : Kultorte für das 21. Jahrhundert / Frank Maier-Solgk. 1. Aufl. 
München : DVA, 2008. 215 S. 
ISBN 978-3-421-03669-8 
EUR 29.95 / sfr 51,90 
 
Neue Museum 
Das Neue Museum, Berlin : der Bauzustand um 1990 / Fotogr. von Andres Kilger. Mit einem 
einleitenden Text von Bernhard Maaz 
Berlin [u.a.] : Dt. Kunstverl., 2009. 79 S. 
ISBN 978-3-422-06888-9 
EUR 24.90 / sfr 44.00 
 
Neues Museum 
Neues Museum : Friederike von Rauch, David Chipperfield / mit einem Interview mit David 
Chipperfield von Andres Lepik und einem Text von Cristina Steingräber 
Ostfildern : Hatje Cantz, 2009. 95 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-7757-2376-3 
EUR 29.80 / sfr 52,00 
 
Raumerfahrung 
Raumerfahrung oder Erlebnispark, Raum - Zeit, Zeit - Raum ; Beitr. zu zwei Kolloquien der 
DASA: 6. "Raumerfahrung oder Erlebnispark" vom 25 .- 27. Januar 2006 ; 7. "Raum - Zeit, 
Zeit - Raum" vom 24. - 26. Jan. 2007 / hrsg. von Gerhard Kilger ... 
Essen : Klartext, 2008. 247 S. : zahlr. Ill. 





Sehen als Praxis : ethisch-ästhetische Studien zum Verhältnis von Sicht und Einsicht / Eva 
Schürmann. 1. Aufl. 
Frankfurt, M. : Suhrkamp, 2008. 274 S. : Ill. 
(Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft ; 1890) 
ISBN 978-3-518-29490-1 
EUR 11,00 / sfr 20,00 
 
Überleben 
Überleben in zukünftiger Vergangenheit : Erwerbungen 1990 - 2007 ; Armin Zweite und die 
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen / Hrsg. Julian Heynen ... 
Düsseldorf : Richter, 2008. 230 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-937572-94-9 
ISBN 978-3-926154-94-1 9 Museen und Archive 
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Übersee-Museeum 
Übersee-Museum Bremen / Autor: Felix Zimmermann ; Fotos: Gabriele Warnke. 1. Aufl. 
Berlin : Stadtwandel-Verl., 2008. 22 S. 





„Vernetztes System“? : die Geschichte des deutschen Museums 1945 – 1980 dargestellt an 
den Abteilungen Chemie und Kernphysik / Karen Königsberger 
München : Utz, 2009. V, 375 S. 





Vom Kloster zum Museum : Studien zur Baugeschichte des Roemer- und Pelizaeus-Museums 
in Hildesheim / Maike Kozok 





Benchmarking im Museum : ein Managementinstrument zur Qualitätssicherung / Heike 
Riebe. Mit einem Vorw. der Hrsg. Bernhard Graf und Juliana Raupp.  1. Aufl. 
Berlin : G-+-H-Verl.,2007. 152 S. : graph. Darst. 





Das Museum Berggruen / Gabriele Struck. Hrsg. von Waldtraut Braun. 3., aktualisierte Aufl. 
Berlin : Nicolai, 2009. 79 S. 
(Nicolai für Kinder) 
ISBN 978-3-89479-501-6 
EUR 14.95 / sfr 27.50 
 
Berliner 
Die Berliner Museumsinsel : eine Insel, fünf Museen, 100.000 Kunstwerke ; alle Highlights / 
Text von Judka Strittmatter. Projektleitung: Victoria Salley 
München [u.a.] : Prestel , 2009. 80 S. 
ISBN 978-3-7913-3804-0 
EUR 12.00 / sfr 21.90 
 
Betrachter 
Vom Betrachter zum Gestalter : neue Medien in Museen - Strategien, Beispiele und 
Perspektiven für die Bildung / [ZKM, Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe]. 
Michael Mangold ... (Hrsg.). 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos, 2007. 201 S. :  Ill., graph. Darst., Kt. 
ISBN 978-3-8329-3104-9 
EUR 24.00 9 Museen und Archive 
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Blick 
Im Blick des Sammlers : Neuerwerbungen der Sammlung Würth von Kirchner und 
Schlemmer bis Kiefer ;  ... anlässlich der Ausstellung "Im Blick des Sammlers. 
Neuerwerbungen der Sammlung Würth von Kirchner und Schlemmer bis Kiefer", Museum 
Würth, Künzelsau, 15 




BMW-Museum / Fotos: Oliver Beckmann. Projektleitung: Anja Paquin 
München [u.a.] : Prestel, 2008. 144 S. 
ISBN 978-3-7913-4079-1 
EUR 9.95 / sfr 18.90 
 
Branchenkultur 
Branchenkultur der Kunstmuseen in Deutschland : zur Bedeutung von Branchenkultur im 
Wandelprozess des Organisations- und Führungssystems von Museen / Katharina von 
Chlebowski. Mit einem Vorw. der Hrsg. Bernhard Graf und Georg Schreyögg . 1. Aufl. 
Berlin : G-+-H-Verl., 2008. 224 S. Graph. Darst. 




Whose culture? : the promise of museums and the debate over antiquities / edited by James 
Cuno 




Electronic media and visual arts = Elektronische Medien und Kunst, Kultur, Historie / EVA 
2008 Berlin ... 





Erhaltenswert : archäologische und bibliophile Schätze für die Zukunft bewahren ; eine 
Ausstellung der Antikensammlung und der Universitätsbibliothek Gießen ; Gießen, 
Wallenfels'sches Haus am Kirchenplatz, 30. Juni bis 9. August 2009 / hrsg. von Matthias 
Gießen : Inst. für Altertumswiss. [u.a.], 2009. 64 S. : zahlr. Ill. 
(Arbeiten zur Klassischen Archäologie - Mitteilungen aus der Antikensammlung der Justus-
Liebig-Universität Gießen ; 3) (Berichte und Arbeiten aus der Universitätsbibliothek und dem 
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Germanische 
Das Römisch-Germanische Museum der Stadt Köln / Hrsg. Römisch-Germanisches Museum 
der Stadt Köln ; Museumsdienst Köln. Friederike Naumann-Steckner ; Beate Schneider ; 
Edeltraud Wickum-Höver 
Berlin : Nicolai, 2009. 89 S. 
(Nicolai für Kinder) 
ISBN 978-3-89479-313-5 
EUR 14.90 / sfr 23.50 
 
Museen in 
Museen in Baden-Württemberg / hrsg. Von der Landesstelle für Museumsbetreuung Baden-
Württemberg und dem Museumsverband Baden-Württemberg e.V. Red.: Dina Sonntag 




Die Museen und das Recht : von der Öffnung der kaiserlichen Gemäldesammlung bis zum 
Bundesmuseengesetz ; erweiterte Fassung einer Abschiedsvorlesung vom 16. Jänner 2008 / 
von Theo Öhlinger 
Wien : Facultas.wuv, 2008.  58 S. : Ill. 
ISBN 978-3-7089-0248-7 
EUR 9.50 / sfr 18.50 
 
Museum für 
Museum für Kunst und Geschichte Freiburg - die Sammlung / Verena Villiger (Hrsg.) 
Bern : Gesellschaft f. Schweiz. Kunstgesch. , 2008. 76 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 




Museum of the World. 16 : 2009. 2 Bde. 1: Afghanistan – Tukmenistan ; 2 : Uganda – 
Zimbabwe ; Indices 




Museums in the 21st century : concepts, projects, buildings ; on the occasion of the Exhibition 
Museums in the 21st Century: Ideas, Projects, Buildings ; 1 April 2006 - 25 June 2006, K20-
Kunsts. Nordrh.-Westf., Düsseldorf, Germany ... 26 May 2011 - 21 Aug 
Munich ; Berlin ; London ; New York : Prestel, 2008. 223 S. 
ISBN 978-3-7913-3840-8 
EUR 49.95 / sfr 83.00 
 
Museumsbauten 
Museumsbauten : Planung und Projektierung: Museumsplanung, Nachhaltigkeit ; 
Projektvorstellungen: Neubau, Erweiterung, Sanierung ; Konstruktion und Bauausführung: 
Lichtdecken, Akustikdecken, Abdichtungstechnik, Farbgestaltung, Beleuchtung ; 
Sicherheitstec 
Berlin : Ernst & Sohn, 2009. 82 S. : Ill., graph. Darst. 
(Ernst & Sohn Special , 2009, 2) 
EUR 22,00 9 Museen und Archive 
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Pompidou-Metz 
Centre Pompidou-Metz / Hrsg. Philip Jodidio; Laurent Le Bon. Autoren Franck Gama ... 
Übers. Stefan Barmann ... 
München [u.a.] : Prestel, 2008. 112 S. 
ISBN 978-3-7913-4163-7 
EUR 19.95 / sfr 35.90 
 
Positionen 
Positionen zum Thema: Gibt es ein Patrimonium der Deutschen? : Sammelband zum 
Kolloquium der Staatlichen Museen zu Berlin und der Kulturstiftung der Länder im Bode-
Museum und im Alten Museum, 20. Januar 2006 / Kolloquium zum Thema "Gibt es ein 
Patrimonium  Berlin : G-+-H-Verl., 2008. 95 S. : zahlr. Ill.(Berliner Schriftenreihe zur 
Museumsforschung ; 25)  
München [u.a.] : Prestel, 2008. 112 S. 
ISBN 978-3-7913-4163-7 
EUR 19.95 / sfr 35.90 
 
Spiegel 
Museum – Spiegel der Nation? : Zugänge zur Historischen Museologie am Beispiel der 
Genese von Landes- und Nationalmuseum in der Habsburgermonarchie / Marlies Raffler 




Spurensuche nach dem Ursprung der Kunst : von den Zeichen der Natur zu den Zeichen der 
Kunst / Kurt Beat Hebeisen . 1. Aufl. 





Stiftungen seit 1800 : Kontinuitäten und Diskontinuitäten / Thomas Adam, Manuel Frey, 
Rupert Strachwitz (Hrsg.) 
Stuttgart : Lucius ÿ& Lucius, 2009.  VIII, 203 S. : Ill., graph. Darst. 





Vom traditionellen zum virtuellen Museum : die Erweiterung des Museums in den digitalen 
Raum des Internets / Werner Schweibenz 
Frankfurt am Main : DGI, 2008. 278 S. Ill. 




Wir gehen ins Museum – A Visit to the Museum / Roland Mörchen ; ill. von Katja Kiefer 
Hildesheim : Olms, 2009. 40 S. : Ill. 
(Kollektin Olms Junior) 
ISBN 978-3-487-08832-7 
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9 b Archivkunde 
 
Actualité 
Actualité archivistique suisse : travaux du certificat en archivistique et sciences de 
l'information = Archivwissenschaft Schweiz aktuell / Gilbert Coutaz ... (Hg.) 
Baden : Hier + Jetzt, Verl. für Kultur und Geschichte, 2008. 288 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-03-919082-9 
EUR 32,80 / sfr 48,00 
 
Akten-kundig 
akten-kundig? : Literatur, Zeitgeschichte und Archiv / Hrsg. Marcel Atze ... 





Lauter alte Akten : den von Formularen geplagten Zeitgenossen zum Trost, zur Belehrung 
und Erheiterung! / Karlheinz Blaschke. Nachdr. d. Originalausg. Von 1956 




Das Archiv brennt / Georges Didi-Huberman und Knut Ebeling 





Archivarbeit - die Kunst des Machbaren : ausgewählte Transferarbeiten des 39. und 40. 
wissenschaftlichen Kurses an der Archivschule Marburg / Hrsg. Volker Hirsch 
Marburg, 2008. 276 S. 





Was geschah mit den Archiven und Bibliotheken von Parteien und Organisationen der DDR? 
/ Günter Benser 
Berlin : Helle Panke [u.a.], 2008. 62 S. 
(Hefte zur DDR-Geschichte ; 113) 
 
Archivkunde 
Praktische Archivkunde : ein Leitfaden für Fachangestellte für Medien- und 
Informationsdienste, Fachrichtung Archiv / hrsg. von Norbert Reimann. Red. Wolfgang 
Bockhorst ...2., überarb. Aufl. 
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Archivwesen 
Das staatliche Archivwesen der DDR : ein Überblick / Hermann Schreyer 
Düsseldorf : Droste-Verl., 2008. XII, 308 S. : graph. Darst. 




Bestandsgruppen-Analyse Generaldirektorium / bearb. von Jürgen Kloosterhuis 





Bestandsverzeichnis der Bibliothek und des Archivs : als Depositum im Stadtarchiv der 
Landeshauptstadt Erfurt / ursprüngl. Aufgest. und bearb. von Helmut Wlokka. Neubearb. und 
mit Registern versehen von Peter-Jürgen Klippstein. 3. Aufl. 
Erfurt : Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thüringen, 2009. 101 S. 
 
Bozen Süd 
Bozen Süd - Bolzano Nord : Schriftlichkeit und urkundliche Überlieferung der Stadt Bozen 
bis 1500 = Scritturalità e documentazione archivistica della città di Bolzano fino al 1500. Bd. 
2: Regesten der kommunalen Bestände 1401 - 1500 / Hannes Obermair 




Digitale Diplomatik : neue Technologien in der historischen Arbeit mit Urkunden / hrsg. von 
Georg Vogeler 
Köln [u.a.] : Böhlau, 2009. VII, 362 S. 




Gli archivi in biblioteca : storia, gestione e descrizione / Andrea De Pasquale 




Handbuch Archivarbeit in der Diakonie : Organisieren - Informieren - Dokumentieren / Hrsg. 
Diakonisches Werk d. Evangelischen Kirche in Deutschland 
Stuttgart : Kohlhammer, 2008. 190 S. 
ISBN 978-3-17-020362-4 
EUR 19,00 / sfr 33,60 
 
HIWI-Test 
Hennings HIWI-Test : 175 Fragen & Antworten rund um die Historischen 
Hilfswissenschaften ; mit 10 Thesen über die Gemeinsamkeiten der Historischen 
Hilfswissenschaften / von Eckart Henning 
Berlin : BibSpider, 2009. 135 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-936960-30-3 
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Kulturelle 
Kulturelle Größe Landeskirchliches Archiv Kassel / Bettina Wischhöfer. Evangelische Kirche 
von Kurhessen-Waldeck ; Landeskirchliches Archiv Kassel 
Kassel : Landeskirchliches Archiv, 2009, 72 S. 
(Landeskirchliches Archiv der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck <Kassel>: 




Leading and managing archives and records programs : strategies for success / ed. by Bruce 
W. Dearstyne 
New York : Neal-Schuman, 2008. XVII, 347 S. 




Les archives : mémoire de la France / Jean-Pierre Babelon. Avec la collab. ... 
Paris Gallimard, 2008. 127 S. : zahlr. Ill. 




Quellenarbeit und Schriftgutverwaltung : historische Hilfswissenschaften in Kontext 
archivischer Arbeit / Karsten Uhde (Hrsg.) 
Marburg : Archivschule, 2009. 224 S. 




Schätze aus dem Bergarchiv : Dokumente des Bergarchivs Freiberg zur Geschiochte des 
Bergbaus in Sachsen / von Jens Kugler 
Halle/Saale : mdv, Mitteldt. Verl., 2008. 100 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
(Veröffentlichungen des Sächsischen Staatsarchivs : Reihe A ; 9) 
ISBN 978-3-89812-496-6 
EUR 20,00 / sfr 34,90 
 
Schüler 
Schüler ins Archiv! : Archivführungen für Schulklassen / Beate Sturm 




Stadt, Universität, Archiv / Hrsg. Michael Maaser 
Göttingen : Wallstein, 2009. 178 S. 
(Schriftenreihe des Frankfurter Universitätsarchivs ; 2) 
ISBN 978-3-8353-0549-6 
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Urkundenlehre 
Urkundenlehre : Basiswissen / Thomas Vogtherr 
Hannover : Hahn, 2008. 125 S. : Ill. 





Vom Umgang mit dem kulturellen Erbe Kirchenbuch und andere "Archivgeschichten" / 
Bettina Wischhöfer 
Kassel, 2008. 50 S. : Ill. 




Wert und Last des DDR-Schriftgutes in den Archiven : Ergebnisse der Fachtagung des 
Landeshauptarchivs und des Verbandes der Deutschen Archivarinnen und Archivare ; am 25. 
April 2008 in Schwerin / hrsg. von Sigrid Fritzlar 
Schwerin : Landeshauptarchiv, 2008. 124 S. 




Das Archiv der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina / Karsten Jedlitschka. 2., 
erg. Aufl. 
Stuttgart : Wiss. Verlagsges. in Komm., 2008. 120 S. : Ill. 




Archivalische Zeitschrift / hrsg. von der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns. 
Bd. 90 





Dichternachlässe : literarische Sammlungen und Archive in den Regionalbibliotheken von 
Deutschland, Österreich und der Schweiz / hrsg. von Ludger Syré 
Frankfurt am Main : Klostermann, 2009. 406 S. : Ill. 




Das Archiv der Forschungsstelle Osteuropa : Bestände im Überblick: UdSSR /Russland, 
Polen, Tschechoslowakei, Ungarn und DDR / Wolfgang Eichwede (Hg.) 
Stuttgart : Ibidem-Verl., 2009, 176 S. 
(Archiv der Forschungsstelle Osteuropa ; 1) 
ISBN 978-3-89821-983-9 
ISBN 3-89821-983-6 
EUR 79.90 10 Beruf, Ausbildung, Fortbildung 
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Bibliographes 
Bibliographes et bibliothécaires : 1789 - 1839 /  Noë Richter. 2. éd., revue et augm. 
Bernay : Soc. d'Histoire de la Lecture, 2008. 71 S. : Ill. 




Diese Bibliothek ist zu nichts verpflichtet außer zu sich selbst : Erhart Kästner als Direktor 
der Herzog August Bibliothek 1950 - 1968 / Julia Hiller von Gaertringen 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2009. 378 S. 
(Wolfenbütteler Hefte ; 23) 
ISBN 978-3-447-05879-7 
EUR 29.80 / sfr 52.00 
 
Bibliothekar 
Der Bibliothekar - ein Monodrama : Informationsspezi oder Bücherwurm? ; Manager oder 
armer Poet? / Rainer Strzolka 




Bibliothekar im 21. 
Der Bibliothekar im 21. Jahrhundert - ein traditionsbewusster Manager : Festschrift für 
Wolfgang Schmitz zum 60. Geburtstag / hrsg. von Rolf Thiele 
Köln : Univ.- und Stadtbibliothek, 2009. - 338 S. : Ill., graph. Darst. 





In Bibliotheken lehren und lernen : Hilfsm. für die bibliothekspäd. Praxis ; eine Ausw. für das 
Lehren und Lernen im Lebenslauf; mit didakt. Überl. ; aus Anlass d. 98. Dt. Bibliothekartags 
2009 in Erfurt / erarb. v. d. Projektgr. „Spezialbibliographie“ (H 
Erfurt : Univ. Bibliothek, 2009. 102 S. : Ill. 
( Impulse zur bibliothekspädagogischen Arbeit ; 1) 
 
Bücher auf 
Bücher auf Rädern : ein Roman aus der irischen Provinz / Ian Sansom. Aus dem Engl. von 
Werner Löcher-Lawrence. Ungekürzte Taschenbuchausg. 
München [u.a.] : Piper, 2009. 328 S. 
ISBN 978-3-492-25391-8 
EUR 8.95 / sfr 16.90 
 
FaMI 
10 Jahre FaMI - ein Beruf emanzipiert sich!? : eine Festschrift / hrsg. von Sandra Schütte. 
Unter Mitarb. von Wiltraut Zick 




 10 Beruf, Ausbildung, Fortbildung 
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Frage des Tages 
Die Frage des Tages = The question of the day / [European Kunsthalle]. Nicolaus 
Schafhausen ; Julia Moritz. Übers. Jeremy Gaines ; Amy Patton 




Kurse und Seminare erfolgreich durchführen für Dummies : Lehren kann man lernen - und 
zwar mit diesem Buch! / Elaine Biech. Übers. aus dem Amerikan. Von Manuela Olsson. 1. 
Aufl. 





Le politeche delle biblioteche in Italia: la professione : atti del 53. Congresso nazionale 
dell'Associazione italiana biblioteche Roma, 18-20 ottobre 2006 / red. degli  atti: Maria teresa 
Natale 
Roma : Associazione Italiana Biblioteche, 2007. 277 S. 




So schnell wackelt kein Schaf mit dem Schwanz : ein Roman aus der irischen Provinz / Ian 
Sansom. Aus dem Engl. von Werner Löcher-Lawrence. 2. Aufl. 
München [u.a.] : Piper, 2009. 264 S. 
(Serie Piper ; 7156) 
ISBN 978-3-492-27156-1 
EUR 12.00 / sfr 22.90 
 
Top-Antworten 
Top-Antworten im Bewerbungsgespräch für Dummies : damit Sie klar im Vorteil sind / Rob 
Yeung. 1. Aufl. 
Weinheim : Wiley-VCH, 2008. 277 S.: Ill. 
ISBN 978-3-527-70422-4 
EUR 14,95 / sfr 24,00 
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